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GF.:S'EllAL ID'..L\RK~ 0'111JE I'll\R\IWY I.\W 
Bl'..FORE the enactment or the Phnnnary L:111, the prac-tin• of l'hnr-
mat'r tmd ~tlt• u[ meclicim-s nnd pnisous wn. lt·[t 01wu fol' n11 or mtsont• 
tn engage iu, regurdll''"' of I he quuliHc:it iun:-t or 1\i pnsitiuu nl' i 111li-
•i1lu1ll:,, to M'll uml tli-.pe11~L1 ~amt', inrli;-,1,rri111i11at.•ly. ,,rht·th,.-r for 11•gil i-
malP or immornl u~,•- Tbr 0J1ly prnh•di1111, iu this rt1gar,1, lo Ro,·i,1 1,y 
wrc 1,y rou~d~utiou:-; tlrug:gi:-.ts, who nuull! it u n1lr uu(o ilu·m t>he"S fo 
guar,·1 the sale- of d:mg1·ru11~ 1hng~ aud 11oi-.11u~. HtHl b_y tlit>ir 111•J-s1111nl 
1.nrt• awl iutlul·ucf?, to preveut, as 11111 h tu,; po.,-.ihlt>, the mi~11r-1 of su1ot•, 
'fhi• also impli,>d t.hnl ,li,,•ri1uiuatiu11 on the l'•rl of flH• pnl,li<· 111111 
\
11tonhl giH· .:,UJ1port to ~ud1 tln1g~hts. nut O\\IJlg' lnrgd.), if not pr1tl-
t·ipally, to tlw string:t'ucy of lh1.- la.,r- l't•lntmg lo the :-,Ii• of intnxl1..1l• 
ing li11uur~. lhe puhli(' w,~rt• iu1lnc1•1l to 1inh-011izc n "1:L-.H of tlruggU t 
(so-nille1I). ,vho sprurig into t•xistt•nl'P, in accorrlatH·c "ith tlu1 dt11111ml. 
'flwse s,,-,111/11/ dru_qyi,I., woul,1 get. up un •·•lab)i,J11111•11t "ill, all the 
parup!ll'ntalia of tl h1u11ho111t1 ,1rug 1-1t.on.-, 1.uul 1111111 1:oml11d, I h1 ir liusi .. 
111:s, with au eyr, more to tho profit• from th,• ea),, of liopwrs 1111111 
,lrug u11<l lilt Uicitu , 11t-11ng {ht• luttf•r nnly 1L1J u 11w.1us oi t"o11lmui11g 
tl1,•ir illi,·it 1 r-J.fl11· in li11111m1, 'rl1L1d1aru,·t,,r1,J' sm·h "" ,1ppu111fr,l ,I, Ill( 
itorr rr•q11ir111g uo i,rn• 1t nuwu11l of 111l1•lligt·t1 •· or )\ill, r.nu1--"d 
w.rny lo gn i11to thi hu!-ii11t$ who w,•rP m 11n "Y+i • .- cor11pdt.·11l
1 
Lut who ass,um ,/ lfl supply I lw puhlit•, ,, hn rail 11 at tl11 1 liund ,m,, 
''Jtptril'at:J ,tr11g stores for Hnythiug t'l-c1utn•1l, thu t·mlOJ.1gui11g th11 
lin~s t1J the p11hJ1lc, un,l hriuging UH liuuor11ble prol't w11. J'CfJIIH'•l1g 
gr,•at I p .. n•.ihility 11ml kill. into ,li...,,., ·putt•. 
1 
\\ ith th,, ,•umlitiuu of ntl'air,,, the l(•1ulo•ney of tlie 11r .,wl p11l,Ji,· 
8E•uti111eut w.1. fast <loing tlw h·gitimate 1lr11~gi~t )rrt•parRhl~ hnrrn iuul 
jnjust1e •. To 11rr.-:il tlu~ [en,t,\w•y to ,1, troy ,m l101111n1'1h nn,1 h•giti--
utnt,, rnlling i11 \ld1id1 tho ("otumo11\\l!l1lth is tnn,•fn111d, 11ml to l>ettn 
1,rotect 1 lit\c peoplt"' und give ,in i11f~Jlig1•11i 1lr11ggist tit I, :1if~-m11tc r,, -.r. 
tad,, 11f' 1111d s11le of me,lidn, nwl poi nu~. uudn IHUJ14 r r, trid1011H 
mul ur,·,..-illa11t·e, llLP J .. githuato ,lrug- 1,;b of tb,. tit ale, iu t 01Pn•nl10n 
n emlolcd. iuvolie,I tin• •lrong nrm of 1111· law-11111ki11g pow1•r ao,J for 
the p· I Jear uu,l u half han• 00('11 giving the pha,·11111Cy law, ·uadetl 
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liqu,,r. um1 rr:,111iri11g lmn to sign Ji· namr to a ff•¢ster-tL:u"' prac-
t ienll) fullowiug <u r Lt\\ anrl TPJ!nlatfon of t h1• lown Commi~t-don of 
Phnnu:i,·y i11 n·g,lr_tl 1 u tlw );ale of lit11111~ a.n<l poi.sonr<, rr1i,~ lllinoi~ 
l-ilut,· Plt;1rnrnc·p11l1t .J} \ :,,,l)da_tio11 was orftTtlliz,,,1 nt ~r1ringfi1•1'1 jn-.t 
t1ixh il11.\" :igu t•HlH\', u111lj•r \'t•r,,. lnY11rnbli• 011,pin·,, "I' 1e r .. nu~ of lb 
11rg
0 
11i1;ho11 -nwl ils n,:t!11n ur.._: identi('nl ~ith our ow11, 11111) \\t.' c-nn 
l.1l~t st1111t! 1,ri,I" in hanu:.r gi\.·Pn it a w•ij.!hlH1rly i1npch1 . 
'' Tl,c11ef JmJjJ(nU_"4( by onr llliuui"' 1,rcthr,•11 ft, the [llinui lPg-h,l,1tun•, 
110\\ i11 M1'1t8io11, ji:i; a J:CK.,J 1·nru111e11tary nu uur nwu law. nwl tl111 regu~ 
htio11, nd11pt, rl_ hv t lte Iowa i 11Jtumi io11 or Ph11rntaC\ in putting the 
8'nm 111 "i-<•mtiou, l11ru 11111d1 113 tlwJ l1wl th• hrnefit 11£ utu 1•XJH.:ri-
Pln~\ t lif'.) in,·orpon,1,•cl i::01~1t• ,,rt 111•-;if' r gulat1011, i11 t hr- u.1.:f its<')f. For 
1·x1.u11pl1•1 our luw t.>tllpuwt>t'lllg- tlw f
11m1rnL inn•n:- to rnukc 1,y .. )a\\5llttll 
oll Jlf•t·.- .. >\url rt•gul,di11i1 for tl1e 1,ro1,1•r fullilluwut of the ad -thus 
pror11hng- fort ige-,u-ks 11111 likt1ly to 1.w fur•· ,·,•11. 
•• \\'ith lf'HIII' 111Mitio11 • \\di wurtliv 11f rour ron~i1li)ratinu. m tlv~ 
cln.11se 1•mJ"1W1 riua-:- lli1 l',Ld, B1nu·1l ti! Ph·ll'maCJ to grant t·t>rlitir.atr,s 
of 1·1•r,"i ➔truli1111 w1!h1111t t-xurniualiou lt1 l11.•1•11lialH uf phnrllluC'y ~m1·1ls 
ot ol wr ~t11i,·K, ,r ,lncnwc.l wort11,. 
··rr1i .. ru11111nl rf'gi;;.ll',ttiou t•lfllbt. .. ll11l t•Xf•mplinn ,m jurf dnu""'•· nwl 
tlw du11!'!P. tnr 111111111111) lic~nsirig ,I nler in ,Iii rirls ,Ji,.,(mtt fin• milt-s 
fro111 n • l,·J(i.: l, r,·tl phnnu wit1t 1 to fftll 11011 1 h11lcl t11r-11it·iw•"• X,•xt year 
ii 111a,v h•· nc-t·t•Hsur,r J'1,r 11~ lo pi-P'!Jcn1 thi:ic fur f11tur1• ewu·h111•ut. lmt I 
wouhl r,•t·t1111111e111l th.If tf it i • 1t lx di<Jtilll tl)· prm idPcl 1}1,11 110 i;m·h 
li1•Nt~,-.1 tl11:1lPr Ii, Jtt nujttt,I to c·orupouu,1 m,,,lic. i111• ➔ or pn.~ ripti,,us ur 
t,, sdl li,p101 01· 11c11l.':111i • 
,;Tli1• bill h..f1,n• tlw l!llm1i:1 h_.gi lalun.• tml,,,t)i,~ the mniu 11rim·i-
1'I• nl' our lnw, 1111,l I hope th,• pre,,l111e gile11 ii 111 thi• :'itate will ai,I 
UJ,; ·1·11ring if!'{ p1 ~~1• liy tluit lirnt,, ll1n"i wukiug flw JJ•l! w~r of tbi~ 
Ju\\ lty I wo gr,·at. ~t.ul, tt gi~nlt r i11tJ11,·11t·•--- awl impf•lu"' t-o otlwr ht.ates 
to ,lu likt'"l-'it, (111]1 ,It I lie ad ol lo ,n in 11i.s:-.iug thi,.,emini•1ttl) jH-.;l 
uwnsur,• i:,; ,1l0!11 ,•.1rryt11g it.s i11tlm•1u·.t t.u ul her St.at.es. ••nst, ''d"•:t, nntl 
11111th. 
u ~l:un or th11 11io11 r ~bite 11£ the- t 'n.iun ar1• COU8iUPriug- our law 
, Hli 1 ti w t11 t nd1,pt10u, l-1:-1 it (0 n l'I:i right.Hi .uul prndh·:il fenlnres 
in n gnnl t tlw /,Ian nf e.x,uuiuuhuu th.'" nutkP a ~ 'tat.e hrn i't•·1~1bln in 
l111·tw Shk-a. I JI.Iii \'t\ u1tli ihe t•Xt~pttuu of l 1UtP, Kt•ntui.:kj, nn1l 
~1•\\ .l,•1 1•y, lowu ili the ouh· largt~ St 1le tlrnl has a ~tutu phur11111Q 
lrm (How 1111g111~11le!,I l1~· Jlfiuoi-.., ,liimf,urL \Ye~t _Yirt_linii:L,- (i orgia, 
unil ~nrlh (',1rulrn ). Tl1ei pharma.L·V Ja,\S iu upcrutwn rn XL•\\ 1l1u11p ... 
l11r~, JCl,,.l,· I luml, • ·,." \ <>1k ('ity. I, ings r111111lJ, N1,w Yo>rk.1 ity of 
B1dhm11n-. Philllil,•lphi"" l>i trid ol' (\,lumh1,1. C'ht1rl1: tun 1 ,'outh f'aro-
hnn~ lhlv.,wk('P, t•uic 111nnli, hi. L11ui , :1wl ~.111 Prn.tt<+-co, cu,.-riug 
small, r di t,·, t , t.1°' s 11ot 11u1.k1• 1t us hur,l •u~omo .u11l ei:pl'Il i\'e f11r 
upplitunt to p~, nu orul .-1amiu tiou it othcrwlSC ,vould if uuin•r-
sall.} req11i11 .. l in I u-g.• ~t lt..•H 
.. \\ lule Wt• 1ll , thu"' 1lntU:r 1mrselvt:' on H.111 lxudi,·tnc:e uf our 
~t·1t• ph ,runt•.} IH-w, \\ ~ shoul,1 not tr r n tllotneut. r(•l.L~ m,r \ ig1l,mct• 
m111 car1, f<•r th, lo". Ow-• yenr ugo it w-~ a n1..-ces,-.ity lo c\pluin its 
tt1111•l tu 1tcomp11rufiH.•l) I,~,, 1'l-'J'l'I 11tnth,t1-itiz ·n. ~ow it i before 
th,• l'"'l'le w 011 , •tul,li lu,1 l,nv, nnil th, y Ar,! lo j,10lge h, it- 1.rnctienl 
W rkin~'>< ,,u,I ,,,r..._ I \\ li,th,·r il ,hall n•n1ai11 :<S nll estahlL•hetl prin-
riplt' nf 1)nt ~tnte, 
• 
I ~-] COM 0 1-.SIO: 0~' PIIAIIII~ Y REPO!rl'. 
""'hen you m,~et true te-u1p"'r1m..:e 1..•mtnr-- n l. fanulic. \\ho 
wonl«l hal"e t mpemnt~ nll ]ii nwn "n or nut t oll --t>\pl,1in thr, 
y;orklnsri of tlw Phnrmal;_Y la,\. an1l if h+'l, n lrnt" t 111p·•rullt'"' nirnruu•r 
nncl n St•o .... ililt, mun. ii•• will ... 1•,• that the Phn.rma.n l·w• 1s n tr11,1 tt•111--
11erntiet• n•ft.irm rut.•u.-.ur'-\ 11Hi11'llnµ th1• 1~01•!1 tli • "ll st l"Plll~i) for 
""l'l'r• ing the ill,'J!'ilimnt,, ,1!1• of li'lu"n iu drug st ?:'I", 1f p,•ru,1-
,entun·. h.t~ .. l :Uk, of ROllw 1-egi,trrp,l \•lmrm \Cist 1~ ,1olal111g the trn ... t. 
tilll him t J urtte 111 good w1,I la,,-ahijhug citi1.1•11~ to l l th,• 'tirlt1ll of 
!hr· law . 
.. \n ofTif i \1 n, ticP or I OflYit iou uu,ileil to lhe 1 \mnnis:11.ion uf Ph.1r-
nrnc-y will l'.Ousr, prompt n•\oi°"utinn." 
\ rlirt•d ,·our:--c ot JtrnC1'llllrP1 :-.itlt'tl U(1'1ph"t) :tlUl i11tlorst•1l li,\' l-ht' 
.:\Hurnry-g-,rn••ral. will ht"" f<111111l iu thi~ n•pm·t in H,•g11l1ttl1111 ~o. a, 
iuc111tli11g form9, ~11. :.Jo fr• :rt inclu-sht' of th" •· Hl';!1tl.,tio11& of l11t! 
Conuui~ .. ion of Pharm~c-y.'' H,)f,•rriugt lo 
Till' l.l(J;t'OH I.\\\ 
Th,) Phru·mn<·s Law lll'ovi,h-:-t: 
·';"\E, TIU~ ... \pot.111.>t·arit•:i r(••tblr-retl u-..1wn•in provi,h•1l i,,hull liun• 
llw ri~ht. tu kP1·p nwl ~t•!l, u111l1•i:°' r,udt 1·t•<1.lric-licn1'- II'" h1•~i1t prH,i,l1•,l, 
nll rn,-.1i1•in""" ,111,l pni.~011$ irntlwri1.i1 11 1,y tlw Nati111111I .\111••ri1·:t11 or 
t'uit._..1 ~t~1ft!s fli:-:pe11:-sal11n· nnd pharu11u.•111m•a fl"- of 1t•t·og111·,i:,>t-l 1tw11it-
i11ul ulihty: Pr11n,lnl. 'that 1mlhing lwn•iu t·m1iaim•tl ~liull•hc nlJI .. 
:-tr1wd :--o ;L~ tu 1'.-hi,•Jd au 11poll1••t.olr~· or pliar111,wi:;t wl10 \·1ttl,tl 11r 111 
u11rwi~ nhtt"'1'"' thi-. trw,t lur thl• IPµiti1111d1• awl ad uni nt•c•t~iti ·!I 111 
uw,lirin,, from Ll1t ut111n~t. rh!111• 111' tlw 1aw rt•l 1ti11g io t111· 111,· 111 i11-
fr,xil'nli11g liquor-.. owl i11 rnl1bti1m tlll'rt•to hi"' 11i111n- '"l111l1 111• slri,·k1•n 
fro1r1 I ht: r1•g1!-ilt•r:· 
\ud iu til'l'iio11 Hit iij t'urtlwr prmi1l1•,l: 
••;\or tihall it he lawl"nl for all_)' lkt1 1\!'i-i'1I ur r•)J:i!StNrtl 1lrnggi:il or 
J•h.,nnl·i t l1J rel 111, 11r di. or gn,• nwn\·, 1111\ uh·ohol_11 l111nHr or 
f'.mllJK)t.11,l a'l. a lw•\'Pragr, ,11111 UI\" \'iol,1h11i1~ 01.111, pr11, I iou of thi~ 
Sf't ttnfl hull m lk~ llu" ow111 r or pt"l1u·1pal of llll turf-' or pl111rrn111 _\ 
li11l,lc l(I u tiue ol 111,t le than tw,·11ty-ti~o ,loll 11 , .111d not 1uun•_ tlrnu 
OJ!P fJtJ111h,11cl .Inlhrs, to lot 1·11l1Pct,,d iu tlw 11 nul uumw•r: 1111-I. 111 ,1tl-
clitio11 tlwl\·lo, for r1•Jl(!at~•1I \'1olatiu11s ni tl1i!'S twdiou, Ill nmue hull 1,,, 
:;trlf°kl~II frn111 Utt• rq.p:,;fn." 
~•0111e conlnt.r'iPl}* of op11111,n rx1st~ 1ts lo tlw trtlt' i111t:rpr tulwu uf 
lh~ pri>\'i-.irill of the lnw,untl tho 1l11li~ ur the (1 11m111~ OIJt'fi, 1t)tll1·r 
tlwm. Th r,• ar,• thrnw who ;L-.~nm,· tlu1t it ii th,· pronnt nf tlaf' 
Ceimmi 1011crs th,·n1 •lHii lo hlfl 1111'on111ti1111 11''niust uty IJpolh ary 
or pli,,rm,Lci t up1111 them r,• Lli-t>1Ul•11t ul alt)' 1.arty, ~illier 11r, I ur h) 
Jptf,·r. that sou11• 1l1•!'.;ig-11;ilt>il p ·r-.:un luL-J 1""i11latP1l fl),, law; 1mtl , u11-
_,;j1l,•r it till' ,I ly ol t lad 111011111- 111111•r:,. to ,·,..ruke t·erlilii·n • of ,·,·gi tra-
tiu11 ·withnul .t,-ln.) awl upon ,•.r p11rte P.-hov.iug. \\'e ha\o r•·c1•hf-.l 
2 
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t«tme urgent 1p1M•11ls fflml gvoiT nnd P: r11~t pt~.-pl4 in \'nr,ou~ 1•11rt ot 
tl,e :-;t tp oJf,,ring to ('ou11nunU.·1i11 nanu of ,ntnf'&ICs I~) \\·lmm tlu 
offi-n .. ,, HIii,\. )11 pr11\'1•a i UJtl 111·,•virn1H lo th,· ,lilt,ptiuu of r'-g11lutiuu ~Cl. 3~ 
,-,,11n10 nl' prut't:i,lur, in uch ,·1~ ~q11ir· e:.vmpl ints wr·n~ m 1111• 1,.~•ut1~ 
the I 'omm1 ~iniwrs 1htl out proc.•t•l-'1l in t 1kH ti t un011y an•I hear awl rh.'-
li·rmiu, Cj1 .. , Ill ,I juilit ial malUJt•r u111! rf'\ok1• 11i .. certiti, ,t,•, or tbP 
purii• · l'omplnint· l Ul(ttini1t. 
Ou th,• ot.L«:r Ii 1mi1 it hn11 LE·,•n iu. i.-.lt~l d,ut th, l'ummi:,..,.ionf!r-. hit Vt\ 
no j,uh, 11.11 (HJW1 1 1"'1" 1unl 111, mitlmrifJi li1 n-vnki·; nu,1 duiw t1111t tlw af'f 
1rnil p1nn·r of r,•v01·niiun ,,! rr--gi-druli11n, L,•loug 1·xd11 i,·,,ly f.i flu\ 
1·u11rb, 1111,I I i111p1} nu ,ul1hti11T1al p,111u)h iu Ut1 inflif'lc,l npon thu 
o1fi•ndn 11po11 e;.·oulii,·tion hf,, ,i1.1li1ti11u of tlw li,pwr low. 
\\ ,. lrnVt• c ar11t th ,,111l,•a\·1,n~•l 111 J-.?rfonu our , huh• 1luf) without 
f••nr hr f1n·11r. hclll'viug Hmt tlw fl'f rpdtulJ oF th" 1uw il!-."1J. an,l it"' 
11Vilil,v n111l ltt•w•JH to tl\l' prnfo ion. 1•11lir1 IJ, ,1~111•nil upon H~ l11Jth-
ful ol,1i•n.t1i,,11 llltfl ,·nfurn·mr·ul, uml ~.1\i• ,•riuui;.I} 1•,)~•·dl,·11 Mir 
i11uliilil.~ in mnr1J 1·,t t• fn mt uJltl 1n,p1il"j• intri n1port .. ,1 ,·inl.i11un~ of 
ii.; JH',n•it-iun... \\t li &\i• f-lon;.d1t i1111I 11,·tt••I t1Jt0t1 ilH" l11•1-11 J,,l(u.l lil(lit 
nwl i11Jortuuliou ntlt111111l1lt•: awl an• rn1lrht, 11l to,... -\.lturm ,~1:r1ru•ral 
,J. P, \l1.Jttnk111 1 wl 1111• pn ·wnl \lt11rm•)-g1•1w1-.1I. Smith ~hPhi•rs•Jll, 
fur 111 ir1,1t fa\'1111' m hi:-. r,~~ard; 11111' nrul1•\· ,~ 111 ~· :trh i, 11 ,, 1• h ~\'L• l)f'ell 
go\"1•n11~1I. \IU1011gh I )11•.} ,li,t uot. 11111 11lt•r if tilnJ·tl,r ,, itl1iu tlu-
"''11t)e of tlwir uflh inl iluty tn .uhi-.1, n:,1. th,,, 1 lw1•rf11llj ,Ii,I Rt1 ,1t our 
~1,lh·iti,ti,,11, u111I lh1• 111m. S1njtJ1 .M,·l'lti·r~,11 111.,j, glven r•m 11l1•ral1lt, 
li111t• 1:1 1m~·ll11g- ,nth lH 11111 ,lir,• ttn~ 11ur 1t<'hun; and flu• d1n~gi ... ts 
ur II,, ~t.Lh-, lU ('11n 1111)11 ~nth IHlndn .... ltt'e uwl,~r ohligHt.I1111s For hi 
kuul111 nwl l,•g 11 ,uh w •. 
l'lti• 1t .. ,j l tlllt'1• l1Ulllo un a11propri,lli1,11 to tt.a.-rJ:,,f tn c·.1rnlng nut. or 
1•11r11r1111g th1• pr11vi~iontt nl' llw ,,111rU1,t('J la, ! 1\01" WU.-.; it 14.'k, ... l fur 
hy tl11• frh•u1l-- ol' tlu.• mt!11Sun•. Bui ,,1th,-11t isurh ui,l lt 11111 t ff•wl1h---
1,,, '{'H that it i n,it pu--~tl,l,• lor tl11~ f ·0111m1,..,-4i11m·1-i::. ~•v1•11 11' tlwir 
u11llll1nl\ 1 1,.•,1lll"•'il1•cl t,, 1·ull wit111•-., h1•tii1,~ tlu•rn u.111l in1111ir1 iut,, 
I Ii \ 1olnhu11~ til I lie I m \\ it l1nut !'iOnH• 1~1'(1\'I i ,n to (HlY t 11 ·m for thdr 
111111 01111 tr vdu1~ ,. pcn ... t Tllf•r~ l~n~ no ,,ppr 1pn1t111n lor sm h 
H pm11o~t \H• wt1re nu,-.illmJ? t !,riuq I1 u·h, nu I w1tu ... iu )IIIO(" 
Ill htn ~ n 1,li11g IU. tli trml 1n11·t .r lh(• 'lat .. hefqn, 11 1ml i:ntail 
he·1 ,,· c.xpo111..Po- rn,l h1 of iiu11 11p,111 (' trfl ~ ,111,I their Yo itue ~=--- ,. 
,\11,I fur tl1 llllt' r«'lLiMl!-1 it CH!gl1t not In J,... ,. pP\:t1-cl tlmt tl1•1 l'nu1-
mi~-.ion1•N )',,houlil 1pnt th ,r l1ti. inf"~~ nnil go frwu place tu pin, f' iu the-
Sl 1lc wbrn•vcr th, y mi~ht ht i,n-Ht'il to f1.-;{'t•rl 1in llolutiim u[ th 
• 
I 2.J CO.ll\11 ION 0~' rn,lll \ \" UhP ltT It 
L,w; ao this ""ul,l lie ,t llie1r ~ 1 """ \\ u t t thi ,ufii, ,, 11! to 
[ull~~ :-. i-.[y th~)"' ,vho lm\:t.' t-nt rt 1i11 ,la tlitli·1, nl ,,l w of ~ur ,l11tfo . 
A111l a luw th11t \,oultl impo~f-' U}"'° l11t• l"tmurn~'iiolu?r lhP ,Juf}' 11f 
bt•itriug fr ... tim1,u_r. mi) 1r1111tg through th,, hl1,.r11\ fnrrns of tr1q) w-11111,I 
t~ impr,l til'al li~ n•·t.~)U ,)f tlu-, ·1,e11-. nu,I lULOl'l\f•J11t•m ,, tn 11111!1~ 
.t11tl "iln, -.,. . tb mud1 ns Lt,,. 1w:c t.lh h u dul) rrqHIN a. I( ul kuliwl-
edJ(r. tl1 Lt i::-i nol 1•l11HnL•1l or t•XJM 1·h1ll i11 our \ ot·:uhon. 
11<111r th,• l·g t a1hicl' l'\•frrre'1 tow~· n•,olw,1 two I rt,fi1 1fr ,)f 
re#?'islr 1hou. mor•• partit:11l1trl) n f,•rr,•ti lo 111 :mothPr i11Lrt ol tht rt f"1tt. 
In r1H:h ,,f thi•..;e t'11 ...... ,1s lh1• p·fft~· luul l>i 1► •1t trit11l, uru• on 1nh1rm;1li1111 
lti•for,~ a j11-.ti11t' n{ lh1• l"M'tU.tt'. th1' olh.,,r in Uw lti"litrii. l f\.mrl. u111l t·ott-
dct,~1 fur iul,,til!n• ,,f tlio li•f'l"r Jim, l'ertili,·,1 lru11•1·ript ol thn 
tri1.,l-. .i111l jud,rm,•nt-. Wt•r1L [urui-.hcd u:-1 \\lib p•tiho11s .i..-.kH1g fh,1 
r,·,·01 tio11"': upon,, liit·h \\'I! g n•,., tllfl f1H1·111l111~ 1,,u-h1 nnlic.n. owl ll 
Liu- ••xpir tlim1 tltt!rl'of nn tmlfi, i••n t n•n ..... 011. l1Pit1J? a tg11t•1I. \\ 1• 1 1111-
~i11'•1'1~l it our ,lnty· 111 l'M·ol<1\ 1uhl lu r1•1N1J't ii11H•l1 ttt'ltoll to tl11• publii•. 
The:-.e ,H't• tlt1 ouly 1·1t"'1.'.-I formally prc?<i•uh·,1 fur nnr i11t1•rfPt'1~rn•p awl 
at.·titn1. 
.All lt•£tiHnrnt.P 1lr11grzist-. uf lh1 Hlntt• f,·PI n I ommun inh•rl'1-t in tl1" 
dignit.' nl th, ir prnl't""' i,m. :uul 11 trrn:~tl.,· 11, it·,, to II l'll}'J ll prof11.:t"' 
~i1111nl owl lini:-irn~,-.. cqua1itJ wil h I hilt of uuy 111 lt,•r 11ruf., :-.11111 or ,·111 l4 
Liun. .\u,l ull ~ud1 fod Uw imp1>rnt'h·c m•c•p:,.,.1f) of ri,1,lrng th,•ir 1111 i-
ne,-:-.. lw11-st of lhc •digma of ,frmn -,/uJJ>lf, Tiu, \'1•n t id I hut in •omn 
illi'il,1111· ~. h11H...,1• t• Lllt,l 1lrua.r t111)! • 1111111,1 {1c1u111 llii 11n11t lp tJ 11rti1·l1• 
of nu•rrh,1mJi .. ,1, lmnt~lit ,li.<ll'r1•p11lt• 11p11u lh,· t•nlJr\.' hu 11w awl pro--
J',, ·qu. nn•I wn..,. the pnm U'J , 111:-1fl of fl,,, 1lrnggi!!t '"rg,nii1.·1h1111 t,f 
[cn\JJ.i ,\l1iL·l1 ~a~ 11rg.11u1J!1I f11r th,· tel) pnrp ol riil<ling f.J1,• rlru.lJ 
1,u 1w :i. uf flu ill••gitimnt tratli(, unil ul' pl.11 mg th11 pn,t, ~•II u1.i111 
lngh grq1m1f-. uf inldlinc-ht•• owl lm,..!n, ~ prolJtl.) \1111 tlu Yd' ,·,111J.I 
not d1>, nlh••rni .. c tlmu 1,y lt•gii-rl.11h·1, 1i1l \1111 l.l1l 11rga11l1,it1,,n J111..._ 
.atTomplL lw,l 11111C'li uwr• lhon w, had t'\'1•11 hop••d t,,,tft.1111 rn o hod 
a tiuw--it hw-t lirmtyl1t I.tu .. tt.r11l cm·w•"'t ,lr11~S{tll! l11g:•·lln•r lrom ,ti .. 
mo--t. (•\eQ r ,,11111~ iu f 110 'f·,t.e. ll lrnr1111u1u,11~ ,·11l 111Lenl 1•r viii 
1 
plew ,uil u·q 11 in lit-~:- 11.1\·1• l1f.'t•11 1110,J,· '"·ith tli•• frnh•rnih ult ,,vt•r t Ju• 
, t tfe, :u1,l u mli~er!'l. ii d,---.1n• 1 m•rn1(t ft,,t lo nl rgt• uur luu1w)~"1• of 
phnt rn. }, 1111,I to Ill tkt1 U1c-- 11r41fi.., i•m w1il bu hl('~J; rr p, ·t ,I 111111 
h1>1111r.,hl... \111! 1tl1 !h11t i 1«k,•1I, uu,I 1111 l111• la" gm , i 1111• nghl 
to tli~pt"ll"-t' liq11or:s in w.-rw·,fow p \\ itli tbc liij(1H.' t a111t 11ujv1•Mf.,11ly 
ft•cogni,,•d m1~lw,1l nulhoni,i,~. Am1 un\ mm tlutt 111ukes a eoum1fl11 
dl'a,U l11tp or hli drng i;for1• i m·tiu~ in. ,1,Jat,011 of lw lnw in1J In 
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011( it ion to tho b Ill iut rt t .1wl honor of 1 he 1lrug~i l . pror,.-s-
fijon, uml it i tlir. ,ri. ... h uwl iliin 0£ the .. tit.» nrganizatiuu tu rid 011r-
~1v,11 i.f thnt rla:~ ot hont;.t:S,. ~nu~ lawns Jt UO\\ tarul i~ umph~ for 
tl11l puri.u 1 wilh th"' n.,liliiion nf an nmr-wlnwnt ,J.,daring th"' mod4' 
a11'1 tribunal 1,y which its I ualtit"I h 111,i, ,,nfonc,I 
rru111 pr.u.:ti• al ol, 1 rvJ.tinn~ of Uw plrnrmn.r,\· lun. it j uur opi1.1ion 
tl1at tlw iotf r, I of drngghts and tl1r• c11111m11nity ,li large wonld lx~ 
IH."lt£>r Jlrol-edc,1 1,y loc~tl pr1HPcu.tiou {r,r tlw viol. tiun o[ th•~ law; 
m11l tl1 Ii ll j111lgn11-1nt ur ronvidiuu l.10 lll,l,1h• to OIH'J,llt.• !L .. an immedi-
uto r, \'Ocnti,m nf th1 cnt.ificat.t.! ot rt•gi~trafim1. Or ,,J"P Uw Cun1111i~ 
ijull'r "'hall n 1vnkf• tlw Rrun~ llpnn h,•inK forni~ht1l will• a trun~rript 
of Lill' j111I ILll'llf of rm1vidion wlwth,•r t.hcs tlllfl he in a justic'-.'s court 
111' in a l.fllll'l 111' recor,1. 
m-:1-:rJNr: OF Tm: cm!lll>'SIO:-lf'II.'. 
Di ~1u1'>h Mn1· :.. ,~so. 
111 p111111ia111·,~ ul ,l ,·all frnm tliP. Ex('rntiv-r llq1:1d111, nl th(" Com-
mi 111ut-r of Plrnrniru-y. lrn, i11g )~t-11 ,July 111rnlifi,~I, ,·on,n1e,l nt D~·s 
M1,iw 011 ~I.,} .,. lb'l.iO. All ihr f'omrui ~io1wrs ht ing- pn".'\t•nt, tlu•:r 
Jwrf1•1 fr,l 1111 11rJ?11tti:t.atinu tl.-i a ~taltt Bn ,n1 of l'hnrm:11'.) 1,v ,·h~(· in).!' 
('h u-les \. \\'1•avn, ll,-s ~lnin,"', l'r,· i,l,,11t; Oluf \L Oh'l«m, ~•ort 
lJ111lgi, \ 11 • Pn• 11l•·nl: (ji•nrg,.., ll, 8dmlcr. l'ort ~liuli"nll1 !-;1•('l'1_•tnry 
uuil 'l'n•1L-.11rr•r. \ ftr•r wluJ1fiug l,y.}u\\"1 I'm· tlwir go,·1•rnm,•ut uml 
,.J.,1 ti11.,. a dnk tu a~11-l tlw St•tt1•l ,r., iu ,ti .. d1u.1lr1• nl' hi~ 1l11lif• ... , the 
lluanl tonk np t.ht l.rn· -.,•dion l,y tted1on 1 di •Jh'"lllK tlwir 1lnli1~ 1111,ll:'r 
tl11, l1m, nr111 pr paring pr11p1.•r forrns to u,lopt 
,l\1 filH :'tlOU,'l;l'liO H JO:\. 
J1otm Xo. l,gi,iui,: i:tt.) ,layH· 11,1ti,,•to H gi h.·r,wa.-i;1ulo11t,eii. ThP 
tollO\"ilng \\U: a1lf'J11l tl il"i lJt,• se 11 or l1w ('ommi,,1<u1~ "lo\\ l ('um-
tal ... )UJll'I. uf Phnn11at·y. .\d ol I so. n,, "illrt• yuu ure right. 
l 1h.u·1un,·l IA\" .. 
'11h.- nftr•.rwHm uwl night t>-.. ,ion m1•1! 1111,hu:,tht Wil-- t 1ken np in 
tla rn~ mg th,, J~i11<l of !orm"' ue,e4;l,•,l1 t• atuin111g papen., 1•tc. 
,t\, iTn- ,1nns1~u tll ~10:,.; 
l uli111sl11'tl l,11~11u :.. llf pr,_ vitHb tla.} 1 nnlumed. Pt•n•liug- said c.·on-
11i,l ntinn tl1t1 f'111111t1 iutH·r, 1w;•t the ExPlltil"1' Cou11til itt the Ouv-
f•ruor'g ollw• 1, 1,r, ·i·11ting u rt'qllf-c' L !'or l,ook , i--t.1tio111·r), ,•tc. 1 for tht' 
u:;,• til llw HnU',l. .\fl •r thlt' euu 11lt>r,1tmn the f'ou11dl tl1t·i,lt--.l tLl~Y 
hud 1111 1111th,1nl) h) \\l1ii·l1 thf.'~- nH1hl gra11t tin: n·qm·,t. 
C0~l.\11' ·10.· o~· l'JlARl!A(Y mronT. 13 
\1-IF.k\:\)\lS \,ll "Sit.HT 6£-i,IO\, 
Fonn No. 2. -\pplieatinn f ,r rrgi-..ln,tion withm1:t l''4 mination. m 
lKCOt'tlann.' with SPction 1, arlo1,tL-<l. 
Form .,. .. o. a. J ppli1 t1nu for rt' 1,tralim1 1,) exnmiuntivu. in Rt"-
ror1lnuci• ,, 1th !'>' < h11n ;1, wl11pt~I. 
Form , ·ll. 4. l'or 11nuw"",m1l u1'1n:-. tu pt•rf1~t. Nuht1c•.1hon Ht•gi-1LPr. 
a,lopt.~I. 
FPrm ... ~11 5. Oilh·inl iu:-1lrn,:lio11s fn nolnr.r p11l,li1·1 mln11h-tl. 
?J \ \ s·ru-,wttXt'.'IW SJ~""f11N, 
T~lf' ,,rork of tlw prPdo11~ day'g ._,,..,.;-1:io11~ 1~·rfl1rll·•l us fa,· fts p11~sihlt\ 
unrl on 11lt1hnt1 thi, tuc't.•ting dn-.i•rl, :11l1jt•d to cal1 of th11 Prt•si,fonl 
,, he1wver u couff'r1•1tt·P 11tt•Pling wa-c n•11nirt•1I. H ]Jt•mg 1wri ~.,ry t.o 
the propl"'r .mil ,~xp1---1litiu11~ fuliillnwut or llw tlutit>-.. vi' t iw ~~onuni )';.inu 
tu ))e in cc111tiuum1:--, !;(> ... 3iou, till' Cou11ni~~io11t•rs. 11;r1mt,(l'11 to rou,hu l 
11.U:n~ l,J c.-orr«...,J10n1ll~Hct~ hy mail aurl c.·prP~-. thro111h tlw ntlt,·,· of tlw 
8c<'n•tar.r. In flu, mn11Uf•r the) han• IH.•t•Jt t'lll-{,Lg:Cil Prr•r,r till} ntlf"n<l-
iu, IQ thP (lnti ...... ,.r thrir oU1ct~. ffll'E't.in_y for 1·on~11lbLtinn nt ~udt tiu)t•~ 
aa,I p).w,. a .. -1: s.rt·UH-:'(1 bt-:st. Tiu• nrdnon~ owl i111.:: .. snnt lahon. or tlw 
Counni~'.'lou h,ffP tLn:-r l>t~,•tt JM•rfnrnu•t.1 with th,• 1,•n t po .._jh),, (iday, 
nn<l all exJn·U"'C:i have J.w..,n borOP Uy illt' (1 num1i~:-.imw~ 1ml uf llu·ir 
f,'P!/1 for rxu.1niunti(Ju ,utrl r1·gi-.t 1 atiun, At f he (11thwt. of thi"4 work tht• 
P11u1111i sintwrs w••rt· ht•f.tiPgt•,l wit,h l,•tter-. froru 1lr11ggi:-.h~ 1t.;ki11j.!' l'or 
iustr1:rtio11,J t11 g11:11'fl tlll• K.:tl1, nf hqnnr.;, ,lS Tettllin·,1 1,y i-.L'dlltn t'Jght. 
'l11w following- rxlr,td of a pith) lt.•fh·r 1 li Kpel'1nu•fl nJ t•J1tilt11 11l1J 
1m~, :iili11g: 
"1 wcn1ltl "'llg';.:-(\:-l th,tt. Ill•· ('ommt 1011n1-1 nrl11pt onu- fllrJd uu•n~ 
urus., uw1 ,\}wn the) uri• ati;,fi1__.'tl a mm i tiulutrng 111 tr11at.dmp hi111 
1ik,~ ,, Ju,I 111,foto. :-:frik,• hi!l nrurw from ll,, \ !olOcintw11, cmil l'lllll l·11ii.8 
t·t>rbiic.1tc.. ,, e hnn• rnauy mru 8PHing dru.g i11 luwu who t•1uu littl1• 
for th• leg1hma , drug 1111,l•·• II l1isk1 1 tl ... 1r tapl,• nwl ,to,·k 111 
tra<l..-., ,awl tl11•l will ilo m1wh fn ,•ud,urr, ,lruog-i"I who lry to ruu ,\ 
reputuh}P 1,u-..i11t·~~, 1111I l a) nutd1 c\1•r_)hlM'ly, uwl 110 m::ilt, r who lH• 
may Ii, when J1e Yioiat~~ hi:; tru I, /11.,11,, t1 J,i,u! Tl111 iuh·r~tis ot thj• 
<lrug trade ,f..,11ta111I it. Hnil nll of u who hu,1• onr n·pul Ilion nM m,·tl 
at heilrt. a~mu1ul it. Jf 8 11),111 \\'1utl8 to rnn a 8,tloou, \t"C \\Ullt hiru to 
tnkt• our drng ·ign frum ow·r In~ ilnur. 1 ' 
ll•·iug thu• ,c 11rf'OI Ly lho• fr11t~r11ily <tl !.,rg" ot ll1<•ir di,p,.•itinn to 
ot OU.,. pnt tb,,,u,,,,In-s itt full 11,·•·or,I with 1he Jo,ttn and pirit .. r flio 
lnw, tho Uumm.i...,~iou a,loptPJ ,uH1 pul,hsln~l UH• following: 
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Ju th~, maunrr otli, i, I blank 1· mi- • • u. , tn 12 in, lu i\'e, f11rm ~"-
14 a1,ph 1 u for r1.•gtiill'1lt i,,u by J?ratlnlltt~, wne n1loptm.l, n1111 u11 01 
1110r or, ,ch r,,r111 ll 1mr"1 ""' 111.ul.-.l t« "'r~ ,lru!Z firm in th .. Sl ,tr 
"}u t H\m I ouhl t.e ohlaiUl"ll, ll rN·nril lM.:-ltt ~ kt·pt ol' tcante 1md. ,l 1t 
of m.ul111~
1 
· uttretl Ill -:,.: olilh llon ll-""gL1ttn K.'i 1•"ful nu• \\ het1 th, 
notic hf ,i~t tin) n.•1tmr,•1l 11wh1r twdion l,111r of ll1t.' law \\lHJl1l 
11 '.':pLrt. 
Thia prnf'li1•nl mo,h• nF pnl.li1..•,,t111n ntt.•l with tmc·l, prornpt r,•1-pun .. r 
that furn t rio,1 of 1H•r.d m.oul11:ii. llw ~••f•n?larv, n ~L~tr~l I,~ \'t•11ll 
nrlrl1lionill clerk,, t'0<1J.l not kPep u1• with the cnrrbpon,lan.-., a11<l pa , 
nu tht) l,-.galit~ of n11p1icatio11~ for r.•gi-.lrulinH \\·ithout ,~xuutin ttion 
n::s tx·r 8llcli m four-nwiug to UPc~~•u·,· 1h•lay in gt:tting lith gr,,ph 
,·ntihci,I,·•, ,,ti f,,mul r<w1l11r wore regi. l••l't'•I, the ,l111.,· atliw,I IH'illg 
d ,t of tlwir •11,ulillrati,111 u111l~r 011th. ,\II irrrg11lur upplu ,1111. 11,•re 
promply 1111 1fied ::11111 I,·~ report1•<l ,mhj,•d to on IN· nr lo bo uppli1•1l on 
applii ution for 11:11:•1ni11ation re 111 1r ~Lion Hv•"· M,llly nf th,~ songht 
tu lJii• regt--b•r~l Pitlwr 11wl1-r II mil\;lppn·1wu .. inu of Si:!4.'llou tour nf th,~ 
l1\\Y. or with inlPHt tu 1•vn1l,~ ~a.tne. 
• iurnlt..--tn on.;, ,,ith npl'lu.•1ttiou for •1~g-i"lrntin11 without ,--xumttHt-
tiou. ~1pplic1Lt.1on~ £11r r1•J.fi .. tntimt, hy t•inuu,m1tinn. ,u- p1•t ... nhun liv1•, 
were rt"'('eh·e-11 hefon• the Connnif....._ion l'1mltl g,•t up llw 1·lie1lul1, of 
cpw.,.tiuntt, uwl Jrt"rminP on tlw det,itil~ nr m1u11wr in whi•·h @:llch 
t•~111uinalin11 t·ouhl h('I pru11,-•rl) ,·01uhu·l1-<l wlthonl p,tlt1ug upplil·trnh 
to µ-tl'l\t !'XJJ('JlSl> ur titnP ffflll ,n11n•·Y ln uppenr lwfor,• iht .. H,,,11,l. As 
soon Mu 11rn1~r i;y h•m 11f ,~0111l11rling "" ritt •u t>Xumiunt trHI-t i,, t1h111 n~ 
Ii 1. ns (011 mpl Ll,-..1 L.,· the L1w 1 , 1111hl he rnLllgetl, II \\WI 1l11u,•, 1111,1 
form 1111111hrr Lhlt1 ·11, n·t11r111, l"nr .d1t·,l11'4::l of q1H 1!1huns 11111lt•r nuth, 
as J»"'r BPctinu lh•·• r,•lnfin!C to lorm 1111mh<•r fiH•, JHSI rut hruu,1 to 
uobnes wrn• wlu11l('1l. fl'Ju ._, nnd all otlH'r for111 111l111'1Ptl w1l1 
1~ fuun,l i11 au 1t-J1(11•n,li to lhi rc-pnri.J Thi l'l.ill of 1•:rn111i11,1t11rn t~ 
c11ul1•111pl l t'1I L.) tiet:·li1111 fin~ of tit,• law, howe,er, 11 m1,1,w4.•n.:1I lb•• 
('owmi :,inu,•nt ti• 1l,•ma11tl un ,,r:il , . .imi111\lio11 al ucb liuu•. plllJ••• ,wl 
manui·r as th1 \ migl1t ,Ii te.rmiur• T111"' ftf)\lrC.r hllS 110:'u ex••rC11Wfl iu nll 
t·.ust~ of ,lo11hl, or wlu•rl"" un:,i,w,•rd y,1\n• ,l,·,·nw,1 1111<1;,,tj t'11clury1 mul in 
the f,." in Ian,·,.,. of 110t11ries violntmg tlu•ir lr11,t, lh,•y w,11 lie 
r ported to _you fut· r,•,·oc·.ut1u11 uf their 1•,e1 ti He ~l11 wt .1 1whuy puhlic. 
On March I, ISSI. ll,,. following orJ, r WWI i ,u,.,I: 
-.1 OOlf)Ol8JO PIIABJlA UPOBT. 
UCDT a Ql'ORT. 
1'0t ~ ,-. ......., Ai,ril II, 11/fJI. 
1'1 
~.,~~:--~::::: ::.::::::·:::·:): 
r.i.,i ..,.._a,~,........ ID dale ..................... IIICM 
.,.._....,...,....~,-~ -mlaalioa.... ..... . .•• lllill 
~-........ ....a......ut1tc11r>-.IOAIIUDllllaa .• 
~--.iaa11oa,,ai,de<I011 IICOlld-.ullMian •••••.•••..• , 
-
fllr~ •qjed,ID •pplea,ealarJ oro..i-,..uoo • T 
11ir-1ulioa, -IM&ioli,.... ta lumdl <I IIOlariol p,,blie.11 
-~• aalDUlllt.oa p&pllll aoll Jfn pilUN OD • •,,. • • • ' 108 
TtW ...... fllnnlfo. a appllc,dla. ror .......aioo .. ""'r-anr·, -
....... ·•·•••·•••·•••·•··•••·••··•••··•··•·•·•·· 818 
illllNl.e..,..,.Oll'tiloa llllmeh. B11 illaecl• 
~~to nplMe lOII\ or muW.W oemlat« { rihout 
... ). .W to tweaty.eis hlUldNII IIIMl twm -niDll 1--
--• J , ia 1111mm tenp)v ... implu-.-, I,;...... ,-_~"flftllOaotiSeilad--, 
....... • ..... l'Cllljy-two dolm of &Oh -- .un 
.... ....Wk wi6. ...-i.r apptif■H- of 
................ 'x:, , .... II! ... 
~-withinWtol'nl1e- .... .... 
........ lalnf. .......... ... 
lb CO\IMJ!llllO!i OF PH.OUlACY REPORT. 
.PATltl!!,1'9. 
July Z.l. I ~1. 11.1 tli!r Tr~:nrl."r'a r•·l'•<trt, ach lule- J, , .. • ... f !Ni.M 
Jul) ::ru, I ~,, 1 'I•· k hi~, for r>,,,. y,.u," ... ... .. . . .. . . . .. . . . . . . . GOU.00 
fJt t , 71 J~J. WI 1~·r I t'f'iuurt-r'• re,.-,rt, 1eheo1folfl' B. •• • . •• . • • • N & 
D~. al. l 94), &I pt'l Tre.Viure-r'a rL-vort, 1d11!tlul11 ,, • . • . • • •• • • • 4.1.00 
A11nl 'ti, 1 I, ft."l Jwr 'I nainm·r'• n•1~rt.. bcdulo U. •• • . • ••• . • 150.0:;i 
·total t_lfll'lllk'llt •• ••••••••••••••• o, n o •• • • ' • •• • • ••••• •• • ,u;;1.l'.4 
•10-1:1.00 Total uet pror.c J.1. • • 
n,.hur;e,I lb follow . 
TC> C.01111nu tn11••1 0 . ,\ \V1av,•r ••• • • -tl:U.7.~9 
'J'u r•vuimi 1 ;n1•1· Old \I fll()fot1 , . ..... . ,, ., l ' ' ' ', • • , •••• , }:t.,7.ll9 
Tu G4)mmi i,.,,11 r (11,oq,:,· l! :,;dur,•r, . . ••• •• • . . • ...••. J;i47 99 
8·1(•0.00 
'l'ho u1•nH• n.-pn':-il 111ttc th,• ,,Jwlc Ji•nr's trnn 1cti,.,n~, 111'1 1uo1·1• purlic.-
111,u·ly 11ct Jurlli iu Ill) fi,nr 1111 ,rl~rl) rqKJrls, ,1,,1...,1 J nly im, I ~II, 1Jc-
tn1N•r i, l '.'-11), n, r1•11d>i-r 31, I i:sS01 uwl .\ 1,ra ~a. lh, l, untl t'IICft:':SJJOU<l.$ 
with tlw .. :, crdt1n·'.. rrpnrf, ull ui wlti,·h i-. 1"•!~1u.•cL£ully i-;u)1111it h•,1 to 
f\ .\, \\\•nVl'J· u111I Olid. M, Oli· ·du, ,\rnl1fing nur11111itfe1,1 lu rt·virw ihe 
p,L~l J11u.r·i; lruu urlc1111ll. 
(I F.O. I l. SnLH'EK, 1'rffl.-ru·rr. 
I 01\T l\I \J)h'lS, lm1.1, ,ru, ~. l&"il, 
Th•· 1m1l1•r::1g1H•tl. h.1vit1~ IU d,· A. il1ornt11,{IJ !'X,tmiuation ;,r Uw uho\'8 
mt1l liw Tre t~un1r' · l,ook , timl 8'llllfl I orTfl1•t. 





0. ,\l. 01 I u~. f. 11, '11119 m111111/I;,, 
Th11 1t1•w B 1r,l wa., tlu~n org1u11z I h.,· tht..• l'ledion of R. \V. Craw-
fnril, l'n•¢11l1•11t; ( ~\, \\.1"1Ht'r, riC(t ['retmlent; Gimrge [I. Sch.1fer, 
f',1•a1•l u-y 111111 '[lr(• 111nn•r 
Tho1 lollowiug n~1lut1011 \\ n., adopted: 
"\\ m,11r.1 , Mr. Ol:,I \1. lllPsun 1\,., retiring ineniher of tlii Bo,,rd 
h" ah!), f,11thl111ly 11ml f•·arl,. l.1 1~•1fnrmeJ his ,luti , us Cun1111is-
lliut1,•1· .,r Pltan1uu·:i-; 1111d 
''\\ 111:lt>C , \\ ,. r,•ro uiz,• I.hut his 11t•rv11· lrn, mat riallv :d,l,d aud 
pn11uol~lf1 tl1u Wt'lrm, u.1111 t•lr\- ,t.iuu of m1r l1r,,f,.~-,iu11 ti,· 1US propt.1r 
phuw within our. tut,•; ther,•fnr11. 
•. /;r it,,. ,/r ,, frhat 1\f" tenilr-1' l1im uur IUC-eftt tli1111k11 for hi.If zeal 
urnl .:n-op,-rotinn ,, ith otlll'n: 1n I ht' pliarm work.·• 
[. X. lh1tln•th, TL1011, U\IJ'lfl.U"l.ltl nth R tnru ,,·:-. in fln wr-r ... )towing 
c:\.-10 tll whit·h notic,, ~r II (llloJl'J.JOn i,- ll•NI \pril :!:M W, I, 1•11 l,aJ 
l1l11'B upp1\ah•,l. ( ha I lti th,, Board 01'c.tn1-1l flu.• 81.'frc•t.lry to nnLify r. 
F'. lld,ll"l'.th o( tl1t• t.1 t,·11--i011 r1f hi,.. Stt 1~n"'1on to ,Juue 15, I .·1, anti 
if 110 ~ti-.fadory 1•\71h.•11e-.• wn,.:; £11d,n1itlt.'il "itlun thh< tinw to coutrP-
1. -1 COMMlS'lO'.'i OF Pl:!All~.!.C) REl'ORT, 19 
•~rt llw el'i<l~urt- Oil file hi• t,,.rtith-at~ m1ml1Cr I Jll/l b.· 1 •rnke.l und hi . 
nanw ... tricken from the rt-g-1..;;l••r, 
luy !l, 1:---sl, the Cumnii~:-.JtUH?f"S Wt\r(! ,; •r,·,o;l 1,y thP :1ilorrn~ys or [. 
.P. lftldrelh with n uoli•·e or 11wlic.,tion for a writ or 111j1111tlion he,. 
fore .lu,1£"' :-t11t•mun on the fnllowinl!' JHJ , 
M ,r +, 1 I. R \Y, <'l'llwfnrd ruul O,,nrg,• II. S, hnf,·r nJ•I ,nr,•11 he-
fort ... I mlge Stut,num nucl a~keJ for oil•' \'if"('k •~ limi-- unlit t lw.; t'Oul,1 
haw cuuu.el ,,f thi, Att11rne)"-g<'lll!rnl. Thi I ing refust',l, 111111 lhc 
nexl ,la,· .,,t for lrh,1. lhe llrn,r,l 11uilo,r th. udl'h·t• of 11,., lli,trh-t Pro,-
t'<'ulini,_- Atl,,nn'_I'. or,len•,I tlw ',·crelllr,1 111 semi l. [1, llilJl'tlth u ropy 
of th,· following orol•r: 
l. F. ll!LhRl.'Tll, 1,,..,,,. lo,rtt: 
You •lrt' herehy notili1:•1l lhnt. th,~ action u[ ll11, (1ou11ui :-.iont-•r:s of 
Pharmu.-y for tho !'\tat.• of low" ,u,Nnding rmu· rights 11wl pri,;Jeg,,, 
as u. n•gi,t.t•rt..-1 plianund!lt made ou ~larch ~H. 11.;'1-ii), awl not.icl-' j, m'1l 
011 .April i:t, 1 1, antl ~111y ~~ l~Sl. is hPrt•hy ri.•Hcimlt)fl i.:1wl ~,,t, 1L>1l\li•. 
Tb,1 limo gi •11 f1,r trial oil the petition fnr iuj1111diuu l,,ing J,"<'1111'<1 
in,uiliri,-nt, eert-ilit11to• n11mh,•r HOO is iu f11!1 furc« :111tl ,,n;...i, lly 
t1rdPr of J hr- Commi:--.•non of 1~1rnrmn<',J. 
lh~•. TI. ::ku.1,rn, 
Sfl'rt. /11ry q_/ f/ui ( '11wutt.lf.Jll)fl <!} J>/tflrlllfl('Jr 
'J'he following ntVl'~ l11" n·,:or,l UJ t.lds l'U.-lf' lo ,l,1k,: 
l'ltOl'EJWISG, O!' 'I'm: Jf)W I LHf I 0\1 ,u~~rnN 01-' l'IIAltMACY 
llr. Mnll•il!!;, I J,·tulx•1· 1:1, I l 
\\,'lwrc.us, 1t HjtJ)t.~\rc,l 11., a ilu1y ct•rttlh •l r11p\ of Uu I'et:<.11-..ls of I lw 
lh~tru•t c 'uurt of Jl,·l'atnr couutv. in t-h~ 't.ale of l1nv 1, Ill th,• «.'lL'f,•• hf 
iJ.,, ,1,,1,,,f /mw o. ,.,,,,,. !'. lli/,l,·,-11,1 that llw auJ !·1:1, I'. llil-
dn,111, lt•nl nt Ifie .lnmrnn·, 1 -..1, lcrru ol :1111 rm1n ln't'U u11lit L,<l hy 
tho gruwl jurJ of w.:1i,I lonut~ for .t io)atJ011 ol ,th•• luw n!.gulnting 
L1u• ;,;n.h• of i11toxwati11).t lir11111rK: atHl. wl,crcn , 1t furtlin ~1p1~•11rn,l 
frntu ,,id l'i•l'Ol·•l (\\ ltich lm:-i lw!•U tl l•·1l with tlu• ru1111ui!-l'-io11t r nn1I 
101,rk,·tl, xhil,,t ",\ ") lhut 1110 i,11 ;w F. llildr.th liad, 11t t.lu• ,\lay 
tl'rTH, 1 "L nt .. n;d 1•011rt, J,t<t•1l ,lulr lrietl RJJII ('41tl\irtPd or t1ai1I of, 
r._.ns .. ~, 1111hce 11.1 \lTiti11g Wn:i, 011 t1w J it 11 •fu) vf ~•pt 1111,er 1 J ... 
tit.>J"H~ on rotl 1Jtl,lr11th, informi11g !mu 11f tlie fu"¥oUI~ fo('ls: u1ul 
dirt.'< tiitJ,;t l1iru lo nJ,pP r llt'hm thl" CMHlll.1..sBio111 rK rn 111t1 ul 1'•~ 
lohu.~. luw11, un thtJ L{!lt iluy of Oduh~ J". 1-.. 1. t,J "huw c,•n,11 ,., i[ 
1111.} 1 \\ Ii) lris IH1111f> .. t,11111d l)t)l ~ tri k1·11 trom Un• u~t or r~• terctl 
plu111ua ... ·iFL-4t aml h~ t•(•rittlc,1tt• of r~:,fr.;trul1ou n•rok,: 1 1. 
T1wr1.•afl••r, ,m l111, l:\tl1 tin\ of Odolwr, J !-1.1, tho l 1111nmi· ;.1.io1wr1 tHd 
Ill II< inn at ll,:s Mum, . lo,, . ., an•I l.hn ...... 1 JI il,ln,lh .,,,,,.,,,n,,I ill r~·r-
""" nwl Ly llorn•·Y•, and lil.-.1 " 1,rotc,;l lll(a111•t tl1e j11rl8di!'t1u11 of 
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ll1t lloonl. whi h w-"' merrnl~; tho onid ll11rlreth then filt'fl nn nn-
11w1•r awl 11ppli,:11ti11n tnr 1iml.' to pn,CUl'I" 'k tunonr. lmt the f'.ommi...;-
111ner l~•lng u( opinion th.it nfifritnl t im~ lud l"---cn gh·ru ulrcnJ_v-
h) tlJ1• rwlin•. auul tltul no g-oud 11'uso11!1 UJJJl!'lU"••ri. fur t• lt•111l.u1g the 
l11w• Fnrth,•r, refust,l the •1'1'ltcalio11. The ·ni,l l11l,ln•tl1 nfl,•r ,. nm-
inati•rn ,,r the c<erliti, ii r,,cord of th,• proc..-dings in the • nr the 
,'tnte of lownng111ml hin, ILS ,! ftnrlru1t file I ol,jet!ivn I h,· ·t.o that 
the uu 11.11muflki1 nt sud i1w11m tenl s c'r"id1•nce for the Cow-
mi ~Ol.ll" to a, t or,,011. whid1 o_l,j~cttnu w, ore~nilet1. Xu l hmony 
" mlro,lu,·.d "' offered to l,e 111tr0<l<1ce,I 1,r 111! llildrethun h, OWU 
l,drnll. '1'11 ♦-.n•111",11 llu:. ,;,,rnrui MJH•n look thP u111Ut·r u111l,•r n,lvi~~ 
ntPllt. nml 11p1111 1l11.- 1·1>n~i1l1•ral1on hml tl11• f;tcl l11 he tl111t Mnid Htl-
dn•l11 ltns llf•n1 11.) '111•• l>it.t.trid ('uurt uf f),,t·ntnr vo1111l.y. in lh1• Stn.te 
11f lnwu., i1l 111,• t,•rm11 hefure _f-tt.c1I, club imJit·ti~,1 1 tri,>tl. 1m1l cm1ddecl 
11f tli~ c·rinw of nui uu·e. for tlrnl IJll the., 1 t day nr .lul\', , ... ~. nntl 
,l1ti11· lhrfl'nffrr, in I>, ,tur ronnll, l011 ,, "I' to· the li111;• of lir11li11g 
tl1t• "irulidtn~nl ngait him, hu ttitf1111lowfull · kf-'l-p. ow 11, umtrol. con-
tiuur,, t11lih.,h, an,1 rnan.11;0 a l,uil<liug in f,(J{ln, low11. lo,r tht• purpos• 
nnil 1ulPnt 11£ k ping 1n1,I Hing tht"rcm, in the ~t lt- of luwn, mtox-
!1•nt111g 11,pw 111 ,·1olutJon ul law.amd nt lhl• saicl tiu111 nrnl phu-,•. uU1] 
111 am,I 111111.!mg, rl1,t kt'f.•p 01111 sell to tlte :tntt• of lown.. i11t11xi1•atrng-
li1t1111 lll ,·1ul,1t1011 111 lt1 \·: nt11I _t,hnt 1itl j11,l1.!11lr11t nf _cou,·idinu is 
u tinnl j11,lg111 ·11t ng11111 t ll1t• 6fll1l llililreth; th., l'o111m~i1111t•r:-.. fltr-
tlu r tln,l lhal 110 i!'(MM,) or tmm ieut rea!Mm 11 ,~ •. Ii )WII why Liu" 
11111u, ,,f th,, , ,,1 I hl,ln•tl1 shoul,1 nu! llll'rcf ""' be trickeu from I he 
li•t ,,f rcgi, ! n-,I pl111rm iciru of I he 'lat, of low:i 1111<1 his ct'rhfi'",te 
of rPgi ruhflD re,•ukt1I. Th~ t'ommill i110tr.t lheret'ure unli>r nn,I di• 
r,•1 t I Iii• ..,c n•turv to Mlrik, th, nnme of n•l [ le I•', lhliirdh from 
I he tit.ii'" I'hur111iu} f(,·ui~t~·r, 011,l t11;1t r.t•rlifil' u• Xu. 14()11, h,•r1•tol'orn 
i 11L'tl tt, 1mi1t I ,a, I·\ llihlrdh u11 ~ ~11l11nl phannacilft, ll\., a111] the 
11u1111• i.'I lu·n•l,y rt•\·oki:~1. 
fly or,1,-r .,i• 
Jl. ,v, <'RAWPOIUI, 
('. ,\, WJ<.\\'F.JI, 
(iw. H.:- HAYEK. 
C'ommis 1(/li.(TI of l 1/. 11rmaev .. 
l: Gm, 11. , \m I Yfll, o.:,erflar11, 
·1 ttEA~(;IU::tt' m:ronJ. 
Ta ro,,.mi11Ja111r1 qf l'lan11Naf!I, c-omm611dn11 .April ll, J,>,1,1,uliHg Ud. 31, '81. 
llJ:l'E.ll'TI, 
I ' Form per n.,mio~ti o ~I $'\ . • e 
12 • orw (nn,Y,,I b,foru Ma7 28, I I) 
w1thou .... •••• , ••· ••• •• 
4l>uph I.. • ••• , .... 
4 ~•orm u11 u( l1nid11.\la aL IJ •••••.. 







I !.) COYJU: 10!> 0 P8AUMAC1 llE.N)Rl', 
r Tllt:ST9 
l 1. 
July !\ii. 1-:Sp('lllN 1U1 ~ ftt!Murer'• q_1urle-r11 report • . • • . I urr.tM 
'1, t: mtt u per Trc llun:r·, q1rnrturly ~11ort • • •. , • u-..~ 
Total npt-nsr.!I • • • • • • • • • • • • • • • • •• 
Tollll net proceed• , •• • . 
n hurseil s follu"· : 
ToC-oman ioncrt' ,\ \\".-.av\"r , . ..................... . . . . $19'\.29 
To 1'omm1•ioner R. '\.-". Cn1.-r,ml.. • • ••• • • • •• •• • •• • • •• • . • Jlll'l ~ 




(h;o. 11. ikn,\l'ER, Trta i,rrr, 
To Commiuion of l'l&ar1wirN, lndk1lir111 fir,t tfflft' nnd c-ompltU to Oct. ll, MHI , 
l'hamu1Cti r,~11111.t~~,1 ail own~ni ••••• , . •·••• ,, ·••••·••• •••••• },!Hl 
1'1-.urtuMI lJt rl'J,rit~ 11.11 pri_111:11.alt •• , •• ,.,,.,,, •• , •••. , • , •• , • \l'i 
\'hArmAC111b n•;ll.,te-re,I IUI AD1J1t.Al1t1.......... • • • • • • . 4(1'3 
1'h.:1nu I ttgistered u i.,rni.l,utea ..•.....•••••.•. , • , .. . . . 17 
'nmb.-rofr,111 !.ered Ph11rmamlA w,U1onteu1n1n I.ion.... ... ... I,~ I 
'umber ~1( n•g-u,~J f'hllnm 11 l1y CL1m;1 Lion . •• • . ... 
To 1 u11mbP1 or re,b'111lere11 Phnnrut.Ct t, t.o <l1,t •••••••. , • • • • 2,:!41 
T-:iglit ·cn lady pbamus.ci1ol11 being 1n lb nuruul'r tt'gii.U.-n•,l, 
\l'l'l,lf'.\STII l'OI\ I AMIN.\Tll>N' 
PaMCd 011 fhio cxamiua.Uon .••• , . , •• , 
I' I II li<'Cull J or ru.-c1!lmrn.1,f.io11 , , • • • • 
" .... p,1•, 
II.\ 
1 Ir.; 1 on ex rnm tion .... . ... , 880 
WIJM".u I I® &r-t cumuu.t. n, rntitled to n,.e.xammi1.tiiJq • • • • So~ 
u pcndl-doutirs.taiUD1rual1011,l111~lotn-j1: lon~l,1 nun twu M 
lrn"l,tlalar od l tf 1 Qft nnt r.11:LlDIIUllJOU • • • • • • • • tt 
r.;:.~:~:h=r~~t~it.o:,b ~: 11~~!:!:'ll.O•l: • : . _',': ~:, .. • .. : . : . : ~ ~ 
1-J. nun:.ation Jliliie.r noL p.ui l (IJI OJ Comuwuuoncrt . • • • . . . . 2o 
Tllt:LJ nnmbl?r appltcatiom for muuLtion per T 
llnn ued nine dn1•hcnt,, ~erlific.~te• al I ea, h; h vi, • 11,,I rour 
t!upltca e 1'erh6c te• t,, replacP I• I. or 11111t1late,l rnt ih lll I wt! hunt 
d,nrg,•l. 11,..,, r ph"I to 1hirly.1;.., huuolr 1111,! tifty-thr"' lett 111, 
u 1di., Cronl cor~pou,t n1·r r,1l1ati11g to n·gular owl irr••gnlur nppli,· ,. 
tio11 by ,ithrr f.,rm. Rtdl hnn•f.2:! u11 l.,11ul, wl11d1 wn,i n•t•>rt<·d to 
un•.gular npp~icu.rits a .. 1mlij1•ct. to thP-ir 1ml1•r, 
'fh r .. 11 11,ng l:('rtilicale have '""'" r••vnk,-,1: 
• ·o. ,311, John l'onli•y, Knonille, n•gisteretl Juno :lO, 1 SO, 1111 1111 
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ownl'r; ·o. 1,4011, I ac I' llildrcth, Leon, rt'iri<t,rc,I .July 13, J•so. a.~ 
an...,; I.Hut. 
lk>1 tfully l!lllm1itt,~I. 
Gro. 11. .'en \FF.Ji, Srrrdary. 
Tiu• ar111•n,lm nt.a l'f••vioID-ly 11g~, t,.J ari·: 
I. Tu h111r thjl p,,wer unrl tlutl( or tlw Commi ~ionn'"{ more-
d, .. trly 1)1•!111,~cl 011 ,·iolati1111~ of the lnw HtHI r,~,·ocutinn of t·crlificat !'8. 
'l'o l'"'"'I•· for th•· Jl"ynwnt of all foe.• a1ul uwl li•.·en'l4l tu the 
,\ wlilor ol ~l.ot~• for t111• ~tnt..c trc•u.-tur,v. T,, 1w•i:iu1Iy 1,rcwirli• lhnt 
t.ho m1111111l liu.•11 frulll itinPrarit Vt•111f4,r-3 lL'i r••r sediun JO he paid to 
tlu· .\o,lilur uf, tat,•, Uwl,·r tlw ""'"'Ill wor,lini,r of this sL>clion thi 
llL·,·11 h ~11 pw,i hy om,• lo th•• Stuto .:\1:1,iit11r, nn,I hy others to 
county u,lit.un;. thu~ ren•1 ring i cullN·tion I, ... 1•1liC"11•11t itnd mak-
in, it impracth·ul,le f11r thi · 8,)ar.-1 to rep11rt nmo1111~ ,·ullected, 
8. To pronde ror an nppropri1lt1<1n lor th,, <'unuoi inn to e ·el'ntP 
tl1i l1nv 111111 ror prol~f'liug tltt• rt•1·11r•l14 Othl l'•ll)l_'ni Hletl RH evid1•JH•t.."nntl 
hi is for regi tn1hon. 
4, To 111,,rt" c-le rly ,ti liw~ :--,•dion 1~ so tlrnt tlw 1· n·plinn clause-
,1, not apply to Rt ·tiou tn n•fi•rring to itin,...ruut \' n,1n~. 
('O.NCl,l'IHNG IU:'M.\.1-\KS. 
\\' hi!,, it I rum-etl+•tl 1l m·w luw uf nu~ ki111l r••q11ir1• fi1w~ and con-
11i,t,,r11l1• 0111 .. 111lt111•11l to hay,, it npproxiui:d,· to u 1)(•rfp1•l luw, tlw Com-
1111 h11w l"C:iJI( ·lfu1ly tL k a ,·ritit·al rN·i.-w ot tilt! • ulte so fur al-
t11i111 ,I hy the limit,,! pnivisions 1111,l without 1•x1>enllt' ln the, 'tat,•, nm! 
11re d11l · <n ""mgl'!l in their lubur, by lho f11vor11hle reJ>Orls 1>f the 
g ~kl ,lout• hJ thH l'hurrnncy La\\. Emt111•nl juris nml 1-:ilizcns c·nm-
m••J1li11g nn the ncti Ul'l~>rt given thi law, ay it is 11 li,·c la•~. that 
h th, l'trit of prog toped on its e>•'I')' d11y oboerrnnr.e and en-
Corr,•meut In •tuolillll thi• praLse for low<'• !'harm ·y Law il hould 
not Ix, c n i,l,•re,I lhllt the fonuer L1111 nt 11,1 condition of pluumncy 
in U,i :-itnlc 1 1111 ex ption lo th11 rule in olh,r .:tut, , Cur it i not; 
Ill! u,·1d,•nccd by llw ,·n tm,·ut nn,I t!Tbrl lo tund imilnr Ju in 
11< arl) r.tl th :-4tJ1lcs. Our ll,)Ur,1 wt t'l'J>n.-s,•nl,·,1 I thr finot conf,•r-
••ne,• 111,.._, mg or th,• l'harmaq H,>nl'<l• of the l'nilc,I l-itat, · and Cun-
111.111, nf. :,;,,rnto11'1~ • •. Y., un · pl,•ml r 14, 1 ~I; nlso ul the se ond 
lllttt•ting in Knu u.i ,~ily, Mi:;souri, 81·plt•rul><'r 28, 1~1-tl, tlw i1riucipal 
objeob th~n I ing t" pmmutc the •ur fol oi,erntiun of ph,u-ma,·y 
CO !ll!S"JO:,; N' J'TI II I CY Rt.l'ORT, 23 
I .,..,. by uring n unfrcrs. I stsn,l:ml i r eunun11tiotis. ,nn,l h); all 
lll• their I"'"('l' to fnrth r the ohi, ts of plumnncrull I g,,1,._ m , · f Pl tion. The 01 tto un the J tlhe Iowa ( mnu -ioners o u,'."11.1 J, 
"IIE • IU!. y t· RE RmHT", i n I w,11< hworol :"r 11 regi 1,•n I 
h.vm: · • in ,li,pcn--mg m i in, . liqu rs, ud f'('ll'{•n>J. nn,I '"' bt'-
f;eve lb , have acn,pl<'<I nnol an, a,•tini; un thi, mnxim in gno,l f.uth. 
Ou th· i,rinc ph! thn 011mmi sion n1 h n,• nt11l w,11 nn cloubt c11uhn110 
lo i .• 
,\ti of whicl1 with th• n.,gulation• awl foro1. suh1oine<l 1s rest"-•:t• 
fully 8111,mitt•·•l Lo yunr _gxr,•lh•nt·.1· an,! thn• i111hreetl.1· to th,• h·g,,_ 
lalom· lllHl the dLi,~•us ol' [uw11. 
V l'r =1••,·ltully, 
Gr.o. II. S,·nAn:n. S,ri·d11ry. 
By order o( 
24 [ES. 
REGUL.\.TION:. 
Ok.to:,,u. UtGTl.\'fHiS/i At;TOOIHl.JW UY St!l'TION :l, f'l[\t-t'Cf:U 75, ,•U:,'T::l.Oi' 
TJIP. Y.ICillTF.V.:.\TU OP.~&HAJ, ABSJOCUr,Y .. 
l?affnW.1c,11 No, • 
h_tlJW'K111 LII u-111I 1'.h~rni;41•h1!.t who WCN ri•git1hJt,~I ,rithnut t.rl(r,.imrfio,, Ly rirtue of 
111.vin.r ~•u IIJlnh"t'1I Ill th~ drug bu,im, •lll Olt't1rrA or p,·iuflpifi. ut th~ 'L&i.i 
c,f lli• 1 ftlmrmary J ... ,w, fnrf1·1t l11cir n-ga lrill10-11 wlu•n thry li:-.ve 10ld. p,ut~i1':ilh
1
: 
lf!Y~n"ll r.li~•1r c1111111 tmn with th:• ,lr11J.:' bu'4inl"l"it .tl thi, i,lt10P ti, i1-,'1ial•N.f io <"ertili• 
rnte or rt"Jt1d:rJ.Uo11, Urn11 1lt,,J~mt: or lht-ir rou1tilutw11,1J r1ghh con~rvc,J b\' the 
l.t.w, • 
hnuld fllU b I' rty, who la:\ tbu11 rurl'cite,1 hb r;,gi1trat•1m. wuh to rP.•rn~, in 
tlifl' pnitlJl'lil uf i,ha.r,11,t,,~y hu will he reitu.iretl to l,e re.ri~l!!re;l l, · x r 
1ec.tlo11 li, ) f' OIGIQA Jon , per 
AJoJ>! I Juno 4. I I 
H, ,v_ CUAWl'OHn, 
(ir.:n. H ~n(.H"Ell, 
f'. A. \Va .. n,m, 
,~,,m111i1aio111r• of rll,1,-,n,u,v. 
I •1•1• 110 objt>cllr.n1 to llllOvc, "-n,I then•fon• io1lorw it.. 
JnuP l6, l ~I. fl~flTU Md1 1u:1t110:-.., .,.lftornrJ•Jl~t1rrol. 
ludom .. t, 
Ot:e), I[_ ~C"IUVt.U, 
R. \\. Csu.ivrono, 
l' A. \Vc,,·1- u, 




COlC\11 ~10~ OF PII.Ul !ACY". 
ro, Ute pUrJ!Od" nf d•umnmin11 when c,.'ttillo,t of rq:1, t.ml=> ohould bo n• 
TOkiP.11 u.nJ the MUl,:t ,trickt!ll from t.ht\ St.ate rb.u-rntlq n ' tho C-Omuuuioncf'!II 
c,f Pbannac· y ror the ~t.lki or 1 oww. h:n Q.l\ lp l tb~ t Uowu,11 
That in tlu• trial of rom.1,bmlt :l Inns: tha rcv«nlion of ecrtin 1.fN filf' n. ,·i,-,fa.tion 
nf th .. Pl nn.u·,· 1,:1...,., lhe folhnnng T11les houltl flO'·rru .A compl lint in wnt1nif, 
d11lr nm6td, u,:,rl,"lni: tli"1 u. u~t Ill pJ.1111 nnil ]m·:st• li11J'1flllB\", OT ,\ CNUflt,l 
cop~· of an imlit'tm"nl or i11ft1nimlio11 tlli·,1 in 1111_y 1001! i11 tlmSt&I• .t,,lMuht ht' 61!~,I 
with the 8e(-ri!lury of th.iR H,"ml. "1wn•upo11 Iii(' l'n!Si•J .. ul tif thi!! 1lol\r'1 luilli!Cant, 
o ro1uml fon t11 come 1w~u1 :lUll1orite,l to 1Hlmini11~r o:,lh111 ,lirn\·fing hll11 to frt a 
d"v li·ir tu.lung lbc lMitiw,•ny of l,otb rmrti, , tlu, tt€'tll!tt'r rmit lhP n.c:tltt1·4, v.·hirh 
com mi fo1.Jt•r t.ha.11 give •hi varti1•s nahte 11f Um l1111t, nml pl.11~ of t.nkin1t •wh 
proor,, 1'·hich cornrnihiOll('f hall 1\140 ,1,·I rhlUII' \\ hn( P\'1''''11('8 he, \\'ill rt'I' ,~I': 
,,,hen ,o bU:t."n hall n"lnce to wnliug u..1111 nUlU to ihe :-;. n·lury r,f 1hi11 JI r•I 11,n 
11scrau,l acc-u ei.) m:11 uhmit tc, thi• Hoarcl a.riruu1•'cnl.t1 In wrilin,; or prinl , nn <>r 
h<'forr- a di\S to be- 6nJ hr lb f'r.,,11,lent ,,r 01111 flO&lf1I :-;1id 1•:1rfi t<> h:tvP. nolu~~~ 
l,J l<'ttcr or aairl J,1y, 11fkr wtuch a."\iil ni•l.-net? litt.11 he •·xam111~1I hy 1h~ lkMml •m•l 
ju lRffleut of the Baa.ri1 re11Jt•red. pro,·iit,,,I, th1• Jtl,1,intenl, or ... "'l"rtifk,l eo11y tlil'rtof, 
111,>winll ta. t.'OnTid,1t1u on infom1ulioa• or 111J1ctn1 nt for ,·;ol,,tum.11 of th•t li1.w 1 or r r 
aelhng liquort o.ntl ro1 1lHl cuulrAry to law, hall ht• Ctmdu11n.., e,1Jt"nl-ei,ipli111il U1,i, 
acc1tst.J, 1utd his l'('rtiGcu.lt" 1111II be forf~1l(i•,l nri,l rN·ukt-,1 lit 1n rilrtid fu lh1, 
Liou cf the. law violate-cl. 
:Potm No. a1. 
TtJ ,:~(), II. t;eh,ifrr, Po,·t ,Uu,UtQ11, /111,11, S1t,1•f11r11 af t1if' ro,,,mi1111rm,•,·1 ,if 
P h111·,n,u1 /01• thr St,,,,. <if fow;1 • 
f;w-Th" 11n,l1·n1~11ed1 l.,dn,r rmpow~nxl l1y 1Aw to 1ul111mi'l"t,,r n1dh11, h~r..,\,y rot1• 
• Lt to sen~ u.1 !IHOmmimoner lo take ao,1 report t,, t.hu ( '1.1tnminmtt (,! Philtmrl<y 
nny cV1.f1111,, I ,r or- 11unii~l anv r-cr{lt1 n•JI )1lrunno al on a..ny iol' rt1utLon hle,l 
under ol\lh f ,r viola!.lona c,r ttul l'l111rmR<y T w, 11n1l I hen hy "t{n t0, 4,,-.,111\11 I ,rud 
l" lmg1 wJfJiout l\J.(4"11Ae to th~ (:Otunn•tt.Jn ol l'h.cmaw:y. 
Form Xo.ll.. 
-6£1 nE r ~n\'·a o,-,1t v., I 
f'-O~MIMIUI\I oY l'u.ou,,.,r,., t'Ok TUl:c! 'rA1B IIP JoWA, 
To. • .•• , .••. for.. . •..• ~.... town: 
lr-iformnbon undrr-oall1 tuninJi ~en fi!ed ir, Uu offire,cl,ugini•• .......... , ... , 
R r ltrt'll 11lnlrmru.:...;t.. <tl, ••••••••••••••• lo'"·"• wilh ba,..ini1& viol.1;1tcd tbu 11ro• 
,·t tClh ,,r lht,l ·.Ph:ut.i,11.t)' lJU•·• c)1flpW 7?. ,,t rl1•· n la r.,I Jl1c- ~.1gbt1-enlh U1•n1 ml AH-
att.uLly, )OU h.n~ bn~·l,;y n1•J'01nl 11 I\ cum1111,aic..JH r t,1 lwnr awd t1:t'M.lrl the nM.,11cu 
i11 lht' nrntti•t, holh for nnd ugn:in"'L lbl! w u L"tl. 111~ ,u1th.•u iufor1uatiou flll'iJ i1 
hert•lo ,UW·l11.•d, whith will 00 your Kttido hi 1~1kiu11 e&LJ<l evitlcnoo. 
j 
26 00)1!111. !OS OP l'llAIOIAC\', [E3. 
You trill not,f1 lho am, I an.I....,.., of tho Umo and p!Att, when and when,, 
JOU •·tU h lh., ruftn e. and •ht:n com;dcteJ, 1ou trdl n?tum 1nforilUl with 
the wn•t,,n or pnn I ovidon«> and 11,,,ument; to O . 11 ' hale, t.vT ;·ort 
.\I •d1Mm, Iowa. • ' 
'"'" lho i!lUllti!r anrl d fondant not I lh:ut tend J•'"" ,r helnn1r. 
·11,. ttlam lo be n,a,le rthu, thirt7 hy■ frorv dat hem,(, 
If the drf dant i I lo app<ar, •nit'!' drl,rnlt, A'ld .-.tum I P<'TII foithwith. 
•• .••••••••• • • ~-. • •••••••••. P.reaiile-ot. 
('. A. \V,-... virn, 
lh·.o. II, ~r·IIAl'~R. 
IL W t.'U\nrmrn, 
J I r m,0,1/,,.fonr,·• fJf Pluo-mtJt"!j 
111,vi, "' 111i11c.-.l f11nn1 Xoa. 30 t-0 a,1 in1·lu•ive, ,,ro,·i,ling- for a r,nll':Ciluro rorht>ar: 
HIN' f1.lm1,liur1I n,lunK tltP u•vocation uf l'ftfifinate, iu1tl ,..0,11,1 Bll.1, In my opJUa❖n, 
thP)' wm nab!,• th.,,a,,: u er a.u,I used IJOth to h n·., tl full anti fair lie.uin . A• 
to lhr,r I ,11 Ibey .,.. all ngbL II 
June IC, I I. 
SNITU. f ·Pnt::aaoN. lllorM1•g1,.,.,.a1. 
~ICo.i. 
n11~t,Ml p1k'lr1tKJd1ft_ rtificate of rty tion l req,u I to be! CODlpICU• 
ou•ly poolo,J in I' of blUUleli " <YJdenee lo the JMlblJc bo an, and who ,.,.. 
00
~ 
•11thonirtl by law kt nJoct the dru1t bwun 
Adopted llll! 7. I 
lrpn,v IJur,o:U, I I 
lh·o. II. Sen ,r1tR, 
K. \r l!1u 'A'l"•Hm, 
0. :\, w·•::.A·nm. 
Cr;,,.,.,,,Jii411rr1 f.lf l'lrnrm-11ey. 
00.lldf. ~to.· (l~ Pl!All n 
o.L 
of ram c'Tf<D (,. r. IU'N.'ll!O and ,, lrinlr OD o! th• ,_. 
In t<Wule .\ II o. or r Uio E..:bt,entb 
bly, •boold be mt red in lb . It L', thrrrfon!, un 
lnwfal ror l:lDJ person ex ll reari rud ll th! ~ for n.r pm-• 
I 
a..r,ai..uoa ~o,I), 
Gam. JI !-ln1Arn. 
H. \\ C11HWtOl(ll. 
C •• \ Wv.,vsn, 
f''cm1n,iaaio1Jn·~ of l'lt u0 11Mcv 
'TI1eenl 11f li'11Uf"OJ tlut 111,..lir-1n, (nol 11ropric•l ryJ, (\tor••rly romr. un,I r the 
rti:ulat..ion of U1e Pha.rm1u.7 L.aw Tho IP, lht•rl'for,•. pf n.111 qunhly of ,u~1111~. 
a.ronite. nus. \·umicu. hel1i11lot1a. aaa,l olh r I bonon pr fliLmlion t•n11ml!''I"., I 1n 
...._-bedule A or B. sec-tic,o 9, 1houltt bt,, aold aa themn requtrt'll. .~ t.ttl1ni l con• 
ruct.w:•n i, warrd.Dted in t.bP sale ( cet>l u prc,vi,l~,I tn lll'Ctiou ~'-'• o( a. 11i.ngle boL • 
o., cf th remedi ·, notwtlhstnnJinM' lh content.a t>l nn tntire botUe pn>T"e..1 hum• 
1 • a the pan:hue anJ use of ~Yen.I b,..1ttlc1 of MLlll" nnglit pro,·e fatal 
O,:;o. If. Sc urEK, 
H. "'• l'RUl'PUKO. 
f1. A. \\'s.,YEK. 
t~nmmi•#iUnrr11 uj PhM1m,cv 
l'.N•Ort-·Jrt A,J,. lll'I NUIN NII. J, 
To lhl! ,p1c,.tion J* ( cliou It.!. rtforrinu ln pr1111ri••hir)' 1U ♦'1li~UH'11, nullify ~. 
10? Woultl ._'\y lhnl w,• 1lo not think it. tliJN H~tmn JIJ n·fen lo .nn 11,,un1nl 
r1nJ.,,. {)( nn; drug, tJO!ilru1n, •rrili:uwr·, r:li,, 1m1pnttary Qr an1 otlwr kiwi c • 
li n l2 ref. rt to tL!! sal ,,r 11rul'net.u.ry me,11 °11N, from &1ny ettal.JH.th I 1•l11c-,1 of 
bunb , not ~,ropriet.My m~hcint'I or 1ut Orn,ro11t. .\ boiC dio1era mrd1tin, wouM 
eome andtr tee n 10, lhe same M tlnT othl!f mc,tmne if aq/tl 1n ,tJu"m"t!f, bul 
t( I b pnl uµ m • regul r 111 •nd prov,-rly l•bd 11,y µ J>riet<>n u fru,n •• b-
lished i•1 or lAmn t, at would com und.-r ~m 12. 
ro U1e 11111, tJOn! 
GEo II Scu.1.ran. 
R,, ,v r'KAWFOHD 
C' a\, \\'E.,Ur:.H, 
Vo )'011 u11•h~nt.nu,t th1tt we '1ro 1,r 1l11l1it111I frmu 11mg int~ucnl.inr,r ti<JUOf\i wh,•ro 
W"B know iL i to l.e u I fnr m+~h.miml, rn11nary tu' ~r.r,Lmt•ut~l 1,1ur1~ 1 '\-Vil 
would. answer .1c:.; bu loc,k ror1¥.u1J to ,acb gtmi•rlM olmcnant"I: of Jrriv1leg'e to ■ H 
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M II rotd1dne AJli 10met.i111, lo ~arr,1.ut. the reo,,t~. through lht!1r l11wa1n.kP.T1J to f'X-
l.ttld lhlt Jsrnil g , utuler 1iror,er reatricliou .. ,, BO to ro1o·•~r it. s1Uic fo,r rurpo,iiet 
at,ov"' iwliol I. Tbi, Cl.fl only folla,r,1wht?11 regi,h.>n,il pbarnmcHta hJ.ve: Jou.nil 
lh<-m~h•·•• u• a cfa , w•nihy of ,X..i,iK cu~t.oJi,uu or liquor for uie lU a me4.iicirie. 
Ile.- S.C,, B uu,l g of U,e Lur. 
Form No.1, 
1n. o I•••,, o O• oo o o ooo 
C. A. Ws,nrn. 
G1to. H ... n,•sn. 
R. W. Cn&wvoao. 
0FP1l'!i or Tilt! fi1-:<'HV.To\ltY /1. Nn 1 JtEA!IOllF.lt, ~-
f\untr ft)S o, l'TI.\U'dM'Y l'OH. Jow,, 
Fn1tT /,ho1ti~:<, low.~, ••• , ••. , .• l"-'i . 
, ••.. ••·•···········,Iowa.. 
Jn cc,mpli 11r,1o ""ith chapl.rr 7\ och of th11 J:;igl.if,,..,nth liPner.LI .\1~1uhly, lwing 
1tt1••t 1111illc-l "An &d t.o rt•gulat• tlrn pnu..1.ice of phanunrr ,uul U1e 1a1le of meJ• 
11:mt'I Rn11 JJOtlOl.t," appruvr1I .\fon·b 2'J(l, ti,.~, th~ ('-,ommi!lliom·nt n1•r1ninl('cl un• 
1f1•r ,,11lhority of aaicl Act h,•n with •.•nclOS!! yuu u copy of lh1a 11.1\v, and hereby ,101t'fy 
f,1u 11,i,I ull J)frli11t i,1 !/'""' ,,,,ph>u, wh'1 co1uo untl,·r lb~ r,••111in•m~o1.11 of a.Lid 
lllw, to 1uillc •P1•hc.ilion for TI'j.'P\M.n\t.fon 1n c-.onformit,Y ,hert v.-ith, 
\\!1.l 11,l1111il (ono Nu. 21 Uf•m~ l1lill1k AJ•t•lic,1U1rn for t'l·g1atmtion 1 wdboul r.xami~ 
011tiu11, in 1t1•'Cur1huu•e. wtlh aed.iou •l: alo10 rorrn No. a, l.M•ioa- Ll,mk application for 
r1•ici11trnt.1ot1, ii)' 1•x1uni11.,tmu, n.a J 1· lf'Ct.inn ,1 
Anyoor> 1•nllU~•I to ri•l,"'i t.nLhon und(•r 11."tiion •t, nuy pref Pr, au1l l1J1J1 f.he pri,.il"ge, 
of 1111( kin,c l\11pl1rnt.io11 fnrn Ct(rtitir.nlc by eJ.11minn.tu:m, in uet•ortLmeo with ct"tion 5 
'1'111' Onn11111P1ion will iM ue lwo diffi•1"1•nl 1if>ii4Cn4 or ('('1t18c1~tea. llm 0116 un,lt.•r ~a 
!11111 ·I lmv1n)I' u J,Ct'1'-t:'II 1P...11.l, 1iwi,ly II ~t61'Mling th" 1,a.rly Ail I\ reguit.•reJ pb.orrn,\.• 
1 1. ll11• oth,·r 11 mnffl clnhor.,t... rt.Ji, • with g0l,I M'JLl, 111.1ting th~ vu.rt,· •iu11li6t'd 
Al• rtigi t I 1•hRrin1tcu,.t l,y e-umi111Ltion. 1n uronlan e w1th 1l'Ction .r,. auJ in ud-
thllon tl11•n•l11, t-tHiM1nw- ltu~ f'•>nun~mncna In tcrtify l-o lhu r,art_y l)lj!ing.1H·<un1 t•"nl 
11h11rn1111..:lEt, 11,I fultv <1uu.li80J to mndud lht' Lu,in of cot.npuundinar nr 1li.11peUJ• 
1ni,rd.t11p m'!dicin or cb~m1e.1.La fi1r-tn, .. Jl inal u.-, ortocotnt<mntl pby11cfa.n11' pre-
•1npl1nu . lh~CL"lmimlionumltr tint ll'Ct,on will flnl he ooruJud.e.1.l\!,;J.hP.r by tub· 
fflllllflll (l. ll"h ,,ful, ,,r flll li<llJ fa l IUllWete1l nw1~r oa.th h"foru any ~JCU!Arly 
'l11uliti,-.l noW)' (IUl,llo a/ yourrounty1 "'hom y 11 U:t 1y ,t.-rignaf • an1l to whom u.ll.l 
qu l1on1 will l>o rualt fl, w11h in.!;t.rudtarut, ou rt.'C ivin&: your Apylina.ti(,n u per funn 
, ·o. :1, or orn.Jly 1,efare c•ithtr or the Co01n11M1on r•. •ohjttt. bo,r •n,r. to the op~ 
1•tu~·al of,\ 11u.1Jor1I) of 111,, ffoil.rtl. Ut.1} •· ,min.ition 'Ktll nol l,e n.."'ltJi ,I uules• 
tb, JI, rJ ,u•,· ,h t, ne,1 with U1e 1tn \V~. wh, n ,h'° notice will be irinn of tim~ 
un,l pl.1-t"" 1rben Ult'I 1ppl1Qn\. ma,y pte!Wl html!,lf for hi e-,:,unm.11t1on. 
~h11t1l1l 1u1\ j)tln{•n who,,. t-nlifh .• t to regiftn un,ler1w:tKm I, but who aipph~ fot 
nigi,-t tlll\011 h)· r.1,uu.l11it,hOn 1>ml1·r ,11, tinu i,, fail to pllel u. 111h<d'.u:lory e.xa.nunuliou 
lie m \)' ~lill l.M.'t'(IQH\ fl'"fll lf'Nd nu,lt•r i-lX;lwn 4, 1,y tu.i.kinM' ori.1t.he1· applicitlion u 
I lunu • • u. ~. 11.nd l!I.O t'f.'Liln bu vr,rllece r,)r n:•e1il.minAtioQ, Ila l'M aect.ion 6. 
I ''I COY l'SJOS N' l'HAlt'JACY 
ln addition to th~ ab<,"~ wt WI yt)Ur J'('Ci l nu nllon tQ 
and tra t to the intclli ntt.and acli\"~ m t cl Jrag5t\S 
~tale Lo llud l·a.cb li«"ctt<-t, c,r thf'I l'hurmacy Law II enf. 1rc 
R,,.1>«,fully, 
l"nu1 J,.. \\s.,v-..u, 
01 "r t.1. Ot. os. 
th:o. It ::;!'1u.Jtxn. 
mn.1 1, :!, a.tul 11, 
alt tttl • f Llu1 
I, 
l'omnu11tlo11,r.t n/ /'Ji,1,-,nurJI. 
A JJtt .. 1' nll c-c,mmuniC'.ll.1011, for lb ~ n-l,l.Q a1.111 l n•w;ur~ rof llrn r" ruuuufon, lo 
11&o. II , c:11 o,·Ji.u, f'o,mttMl10hn 4/). J llnnm1ry, 
FCirl :\1.u,,11 011. lowi,, 
(E:r.lre fvru,.,. i. c. ant! for 1•w·b imli•l1hul1 1111.rnr. will be i•ul on up11lu -'tfou ) 
Porm .·o.t. 
.#-.l'l'I.lf'ATl••!'- 1-(IH }UC(.;ffiTU,'l'IO?C W'ITrlO\.'T ~X..\Mlrf,\1'1(•~t IS Al'{'OltOASCl \\11'11 
fU'TIOS 4, (.;HAr·1 t.H 7;,, .,,.,.. Ill 'nlK. l TII i.E,::,JJ1,t, ,&e1-:~t1u., 
io th, rt,mtni nm11n of l'l,tirmocy for tJ.,· Slut, o( /r,ira: 
I .. • .. •.a,.••,• •• hnvini: ht•,·n 1 ll~llgt~l in th•• dn)jl l1u!ti'l'111t1 in, · • • • • • 
•. : •• a,(lOwn or ciLr), t'Qnnt.,· of .••••.•••••••••• und Slat,, r,r lu•11. •l 
th tim1;1 ol the liaJl.alrt'" or n.n acl f'nhllt-ih ·· Au ad to tqrulatt• lh1· pm.cltl'l' or 
pb.urui.Atr tllld the ult~ of tuf°'ticu11'1 anJ f-OiMnt11 upprovt>d ~l;1rch 2".!, l 
},cn:11) llf tol.Y for r.erlifl1.;nl-"' ,,r Ht·~ tmltoo, UOll+•r d1l• prov11,ion11 or aiwl 11.d. un,l 
,ulmlt th1• foll11wing ,•\·i,knt'C 1~ to ,1i1111ili<-oti,1ntt; 1U1tl lH0 rL•w1lh fndr~f' ,lnitt (nr 
~ t•otnct..• 11111n~s cmh·r) for th,1110m of lwo JolJahl {t!), pnrnhl" to thfl ortll'r nf 
nco. H ,'-\h,1tn. Fort .M:ufoton, fo~·a ltlu.~ S,•ndury f1n4l Tt,•11..~11ri•r·• tiffod, lo 
whnru lbi ni-1,li~·11bo11 11 m1llled 011 tho ,.,., •• •• ·•·• 1l11y of • •· • , .... 1 
whi1·li u• w1tliiu fiO tlit}I from rl'Cl!i11t. ur til'lllt ainl k.-., 
(lucat.1011 :;u. I \Vhnl It 7011r llA..1114' in run llrlll I1ret.f>nl l'llli uf n"fli1lr!u.Cfl? 
A.11•• r ~o, t .••••.•••••• •·• ••• •••• •· •··•···•· .. ••·••• 
Qu lion No,~. Staf.u tf .)'(JU wno uwner or Jitlnt..iJ111I on ~fonh 2:!tl, 1880, 1uiJ 
,tat• prc-.t•11t ~1\114•1.• nt l,u11111L>JiJ, nrul No. of treet 
A wcr .·o. ":!. - ••••• 
f.l•J tiom :,:..,, a. (If an ,1 Lantl gi,, namP of "n11tlc,yer and lncation of lon•. 
An vrrr No.:\. .• ••. •••• •· ••·•• •••• 
(.lot u,,0 .·o-~. ,"V,,reyooeogt\fil"Nlintl.eLu nc...,ui,l111111md tor,tn_1~lfl.Ml,1Plli11g, 
ct,iupoundmg or cW"{l'•n.iing dn1a,,, m :di1•inN1 or ,11 uurala for mt1hcml\l uee nr tor 
c-ompouudi 11K and d1 l"''mrii11t 1,hy4irta.na' pmten1-1tio11 .. , c-ith ruc1wntt, prl11c1pal, or 
APilit.ant. m thf! ·ttc-of l<>wa. on farrl1 i!".M. I ?~the 1l,1le nr lh1 l"' or 
•• au ut lo n'M:Ul.u.lt the pnu:tk't' or pha.r111ac11.1111 thf' 1le or JU('(lil·iuet and poi.OU II, •• 
IH1'Rr:1· :,;o, ... • Ye,. 1 WM. . • . . u•• ....... ·• ••••• 
Quent.ion No. &. How long hnvr.i you ~rn ira the dnlg ho DPA1
1
t 
Au Wl'r~o.6 .•.. ·••···• ·••··•· ·• ~•······a••········•····· 
(Jut L,oo No. (t Wlrnl, b your~~ 
An1tw~r No fl . • • .................. •. •·, ~ 
(ju lion • ·o. -; • (If "" .....,lanl) wm, you ""~ 11,...., JNn or 11101'$ prior 
:m CO.IHJl"SJCJX O.' PfIAHMACY. [E3. 
to ~ho pa.t:"'KI} of ii,i net in .,,me drug •tore o: phan:nal'y where 1,i,ymcia.ns• pre-
tenpt.k,1t1 Wtr\." ~1upour1dffl and d.uip·uaed ?' 
o1\11,wer So. 7., ... , •.•..• ..................................... 
~TATlt OP lnwA, I 
.. · · · • • -County, r •· 
I, • . • • • • • . . • • • . .••••• th,~ arplica.ot 
in LJi,., fort'going m lru1Qent. belng duly sworn. d1•1J01M? anJ 1ay lhl,L tne t~n:u!nt 
and r.nsw,\n lhneiu IJ'O true a, h•enJy \.,e,li1"'vu, 
fS1un !terr.) • • • • • • •.• ,. • • . • . • • ..••.• 
Sworn to l)(•fom nu•, trn,1 1uL!K:rtbr.rJ in 1111· 1in•M11te Ly the 
1Uicl •• •..... • .••••. , ••. on lhi".,.. • ••• , • ,dny of 
(1u~A.l,.J •· ••••••• ~. L1. 188 , Wifl'lf'!II wy liand nnd at>a.l 
t,utarfal h1•nrn11lo. 
• -••• ••, ,, •••.. • ••.••.••. Nr>tnr11 l"wblir. 
AJ1lilJhr1.11.I (,,rm,, i. "· one (i r f':lth rndiTiJual nan1r, will he ttnt on application 
• N. U. fr yot1 not. .\nMwer '{!Ji~tii,ta :0-o. 4 m Lhe a.fliurunive you shoulJ IIJ1ply 
rt'r form .No. 3. 1, e. liy r:rmnin11liou. 
l>o 1ml <'l'UQ • nyol Uu11 abtn-F 1,rintinK'. If yon C--l\f111nl niuke 1Lalte.1m•nl tn 1.>xact 
1t·c-ot,l1111c1.'.' with lbi• (01111, you ,hou1J 1\p1,fy JW?r form No. :J, i. t!, by P1a.111inalion 
r11r l-+·rltfit·al or ('UUlflt"kucy. Th1!1 will l,o of u.JJlt.ifin:U \·11.Jueto JOU a.I J. re,ri .. kred 
11l111rm1ullil, 
Fono 'No, :I, 
Al'J'l,11 ,\1111:-. tfJlt H ltiTH.AT)ll!I U'\' ti:.!ll'A\IIX.\TION; IS ,u·c·nnt,.\!'l;r.t~ WITH Ii.BC· 
TJON ~. nu1•Tf{U 7.'i, ,UT!t ttP 'tUr➔ Jlo!tH <•K.•-a~n.,1. A!illJ-:.»Dr.Y. 
1'0 011 l.'<11,ir,11uta"rt1 u/ l'har,1111,·u ju,· rl,.,- Stafr of l~itl'O. 
I, ·• • ·••· ...... ·• ·······•·0r ....... ······· .. ·••· .. ,co1111ty or . I'..... . . . . . ' lat or low,t. bt·11•hr l1J1ply rnr 1·,,g,11-l..ration n11,1 (~rt.ilia.ate WI 
" "rea1 trrrd J•hw-mndtt,'' hy f'.1.ttllJlfl4U(in, rn M'.corda;nct, ._tth aerllon 5 of the 
PhNruutc-y 1.aw, ap11ro,· 1 lhrc·h 2:!J. t • , 
If I n MW-t: tor, exsmumtion, I cl rn, rny certitlc.ue mn,J,e out for •.. _ .... 
• • • • .. • • (town or cit ), cc,uuty r,f. ••• , •••••. , ,,tat11 of Iowa. 
l 1uu .• , • )'('lU'I of a~ • .uad ha\l'I ~ r.ng-.u:,-,,1 an th~ dru,r bu.smP.H ..... •J'P.W"I, 
1uul ft>JlU l thnl • IM'beJulc o( qu on■ • be l' nt to. • •..• , , •. & .•• , •••••••••• 
(5"°6l•otli.ce u.1M1 tf), ••• • lt>,.,1.., 6&. regul11-rly qt10.1ified notary vuLJfo 
ta 111111 for.••·· ......... , . county, St.rte <Jf Iowa,, a.n,I herewiUi t..ztclose draft 
(or ro,l•offi llloi><J onler) for U,e wn, of G .. dollnn If,;), papblo t,, lht, order or 
<loo. II • hafer, F .\ladi,on, Jon (the lllr; and I mi.,ur,r'aoffia,), to wh0m 
Uua •11plk'1tion 14 mwl l ou lbt). . • • . , day of . . • ........ , }. _ 
I 1uhm1l lhe full wing nadenre ol .o\im- luibita n,l IOO'l .mom.J cba.ract.•r: 
Na111P or n1-,ptu:itnt.., •••• ., . , .•. , , ., ••••••••. , , 
·wa the 11111h•n1~ne1l, e-1Li1e11l¼ or . . • •• .. . •• .. • .. ., h n.'hy t.-c-rtify ta U1c gober 
ha111t.. Pod t,"'OOti m11L11l rh.arnctft of Ute &1.l>nV1J apphcnnt, huvi11g known aairl lippli• 
c&nl for .•• , , . \'tUl'i, 
\JO 011~ ·10 .• or 1'11.\HlllACY 31 
We "'"' tm'liCy to tho good moml clmructu and 1,.,,,,.,,,-,u,.,,. of tho offi r 
d ~!UM to ' lb• ocl,ednle or qu .. t,on.o hrttin .... rcmd Id 
(H-tr.0n1mm AUfln.1 froru ,1mgg1™ 1111,l , • -·~•··••·, 
J•hrtteul.ftJ are fl rern>d. IL!I hew,: tno-t • . .. • • . ......... .. 
lilr:eb lo be known to thro HOArd.) ••••••••••• 
I lteroby 4cc,pt the ab<>•• 11,p01ntmcnt ""a will fa,1hroll1 (ollo• lbe 1n,tru Ito,., 
of Lh Comm,..ion of Plunua,y 
l•&.u .. J •••• 1t."iu,1'i' f~r:: .. . : ::: ·:: .. -~. ~~ 1;~~1!e 
•:,; n:.-1'h11 pl.in of ~-,a.miMUion 1.s t.o en.vi~ lra\·r-ling nn<l hill l t"lJient•:• to th'7 
J\Pf•lii.1LUt. if, however, lht! H, ml •l•'<'ut 1m,w1•t1 umutti,.r,u.·t,,ry, tlwy ruu n11d wtll 
dP111:tn1I or,,I t.•1amin;~(io11!f, 11.t lfl'l• tirn•' nntl place ns tlll'y nmy 1h~i,rnnt~L [If 'll'" 
1,lir.nnl J1rer1•r'J. lw can &OHWDr t,du--ilule 11r q11t,:.lillf18 Lcf11ru 1•1U11:r 0110 or tlu1 f'tun-· 
111i11111on••n, inwtffii:1 or a notary p11bhc I 
':'\. H,•-Soction 4 c,t t.he Liw n~11ures every JtCt'11lh who fail11 or nt!l[l1-cl ti, AJ111l1 
t r tt'i,"1SlrutJO-n withrn H11 tiny~ lfttor heinu- noti6cd, to un,J..-qro Im t•~UIIIDlllion M• 
pr""J\1t.k'l.l ror in .. "lCfi,1n :-,. The I,\. t a.11,I 8n11l n(,ltc,, to 1111. 1li1.t.c,1 .M h t4lh, I 1, 
wiu: 1,ubh h(',I in 1 • Iowa Stu.te ll.-!1(111ter,"' awl •• Jowa8ta.t" l.ca.cl~r/• ft.l U,•11 ,\lointt, 
l,,wa, tl1e ob;e of lhei 14w herng ultimn.tt!lf to reii:tnct tlrn J1rnctfr11 of pl11nmucy In 
vro~il~· •.1u,ihfir,I pbnrmw:nte. 
It ~i.!'LNlion w1U1u11t c,1uuin,1.L.11n 1•rs:,ire,I May t;A, I -<I, 
l'orm No.•· 
1 hf" f'.ouumiiiioncnor l'ha.muu:y rf!'lpeclfallJ requ Jof }'ou lo fom~ h 11 JU;t or nG.rut 
ofull parties rn your loc-.i1ht.y 1 .._ J•i•r th1• f,1llowrn~ hl11nk, wlio 11ropm·--lyeo1ne un,l1•r 
tlw n._111iN•mf'nle ol' th" Pharn1;1c.)' l,.1w, iu 11r,lm· lhat tlwy nmy rwrfcct. tlu•ir .Nl'.tt.i• 
tll..,t.inn U>e~l f.r-r, 1tt1,l th11 tnort1 l'Olllf1l11l1•l' ruliill 1.\i,1 ir 1l1rlu U11,l(."r ,.wl lt,w 




• ·,- clwpt,,- 1.,,, ,vb 1~·;yTtltr11t1' 11,n,ml .t111m'1ly 
mrr1ru.L l:,ii1Tlt1:1'1'111~11 'f(l TIU! JUn'A l{Y rust.I(. 
1'o . ... , N tary Puulin 
lhan m··~You l1ave I n tf,-dw-natr.,1 t,y )tr ., C1f 
( wl1QUI you •·Ul nottr, or t\-Cf'lt,l of pAJJffll and who 
w1ll 1-.&1 yrn1r foe}. t-0 rec\"l\ ,.• Um••uclcm-d 1chedal~or JJ11e11tion1 1thir1t Not1. .,.,11 pr11• 
Itel mui ,·11,,i,, in Uu. .-a1~,1 P.nYcl•->po uulil au~i,t 1lppheant- appt!11-n for P.111.nunllho111 
,rben ,100 will l,reak the ~41. reaii form .. o. IS. ,md in.-tnlctiont at haul or 1tht'd• 
ulo or qu..tfon•, and hand JUDe with ochedule ol qu.,.lion• to \he afurealJ, in• 
3.2 co~rn1s,1oi. OF PIIARllACY. [E3. 
foruun,r him h~ hu n,·, liouna• time to rnmpJet,. .. lu• rei,li,~. which mud bo done in 
)'1J1Jr 1•rt1o•nre 
·111n il11,w1~ to 111tl!tlt.iDh!IIU'O f.i:) tw wriU,•n iJ& ouw,·rfrnl or•h·r, a, fJ'·r ULiiltudiont 
on adtt>ihdr., "" 1r-1,1&rll{t) lll'cl .. or paJ~•r, each h(te,l to lw!:lr thP i1tt:U1l•m~or thPnp~ 
rl•e;u1t. fr a5,phcu.nt t'uUvt-'t cxamin.tlion. h~w!' furni J;J cw•tdP.ll, an,t n·larnt-d 
J)n·,m1•tl.r n.n1I 111 foV4-·ry CiUO m ke ttlt1m. wilhin ;l(J J11}1 fror.u rt'l•·iJlt of JHltH'r■• A• 
fOOn u Um t1ap~n M.re i:ot1Jph•t....-d, ■ i•.11..1 and return .uu(• t.o 
liJ.u. Il, !k 11AFE1t, Fnrl \IJdilon, Jow,L 
G. A .. \\·uvv.u, 
n. W, (.'JtAWf.'oUD1 
Ow. H. fknAi 1"'.:n, 
Crn,,m;uio,,,,-. of Plw.rmn.cy fnr tl,1. ,"ifolt1 ef /otl'a, 
MYiUfUf IJTATJ!''1 ►·~, tlP .\l'I'' fC"l\1: wr ftAMt~A't!O~. 
I, •··· • •···· • • •·· - ..... ,or .•.. ,... • •••....•.. (town or cit},, low.~. iun 
•• • • - • ,J1•11n of D.Jro, h;1v1• hnd .•. , .•. yMu·1' 1•,111•ri1.1nt.•P iit Ow 1lrug hu~in,~!4, :ind 
tu,rclt1 HU.u·h 11'11du•tl11l(• tJJ"qu., t.iom:ai;11h1111Uf'11 hi me..• thi!II ••.•.•••• ,la,y or .•..••. , 
~• fl. l , thr->ttRII,, • • - • •..• •, 11oldry pul,!il,1 with my ant1wur1; thereto duly 
1116)!'11~d, whirh I 1lr-cl,1ro wt•ru n1arl~ 1n aili,1 n11L1ry', pi-,• oce within tt,,., lioun' 
hm-', mul withmu mt.er,commu111c.ab(111 or t1ul fh1m hook, or uthr.r amuces afipr 
auid I llln1i111tinn (.'(1n1m1•11ce1l, Ahd. J further tl,:-cl1u-1'! J hstve tl(,)l •·x.unitti~I l;Lid 
1ehe,li1h, ol 1111• hun rrev1ou lo t.J1ist"1amm:ttion, a.n,I will not 1l1•d!ltt1• l(j,4Uto, 
S'fATK oy lmvA, 1 
,, -••··· -•• • - ('t•1n1ly,) u. 
I, • • ••••• -• • , th,• n1,t,Jic-.1.nt, l)(llng 
July lfWl)ru, cl IIO!t! llTHl &;l}" th,'tl lh1• 1dJOYI) t.1t.c1111•nt j,c lr·tt• 04 f ttnly ll'l!lt~~. 
~worn to t .. •ft1re tur- &ll•l 1ul11Cril~I In tu)' 1•rn••11, f Ly thlfl' @al,t • • , ••• _, ••.••• 
• •.. ,,.on1tn1 •.• •• 1li1ft1r ........ ,A.L> J 
\\'ltueM n1y lu...rttl nnd StJ11I noiuriiu ltt-rmtnto. 
•••••• Solary Public 
in au,I for... . .. • •. ,county, fow-u.. 
r •·"•l 
I bl'n;,\1y tf•rtHy that Llt'-"' BC"h~;lulr of quMilm111 rt~,·~I hy u.w rrom thti .. CommiA• 
i.i('llH'l'I c1J l'tonma~'}' fo1 the ~lute l'JI Iow11," ha.n! l• ,-o J•YOJlflrly 111Linith·cl to Lbe 
bh(I\{'! n1Jm tl Pi r,h11rnt aa 1,c,rothr1al 1ni.tn1clions J-.'ow1 .. · o. r,, and that a.ti•! tehti.lule 
of 1.pwslmu,i; nre hnetKdh tthun~J 'll,·1thout h11rln.; hec-11 •ho¥.n lo anyou•l Out tba 
a.fon•1m1t.l •~•11l1rff-11t, 
,v,t.nt~ my ha.11J a.t1tl (l[lir;inl teo1.l bercunto thu, • • .• day 
., .......... t 
.... ... • . .•..•. • Xot"'Y Public 
•• , tounly, lowR 
1 \I\IIS:>10.' OF l'IIAll)t.\l,;Y 
Jone \o. 1.L 
.\l'PJ.U'\T10!1 YVU ltl:111--TIUTIO~ \Ii ITllP\'1 I' \~llS \TIO'N ,_ -It. nnun A'n-: up \ 
Nltl Fr.ti. 11t~1·1t,1n1.\f'\ 111n JU~l 111f.S 1'"1l\'R n:.,11i:. m-' l'RA.1 rrt At f'.\1•t llt• 
~4·& H)'t1nu•: 01n~'iltSU \ n11•ulM\ II\ U JIJtO,\.S:l'l', w1nr .. ,, Tlr•~ .;, 
t It -\r-T~" 7,\ At'TI 11}," TU & l~·ru tl~&:llAt. '"·"• \JHl,T 
To tlu (" ,11oniMAfo»C'rt .,f l11l-11n,1ttl'_'/ J,,r tltf -"'li•t" ttf /,w a· 
1,.. .. . .. _ .• • . .. .. of \IOVi'n i'.1r f'j~yl , • • • , . . .. .. .. .. . 
tolll\tV- d ... , Ho 111,il Sln.t•• nf lu\\11, hcn.'l,y P-tifllf for 1·t•rlifi>CA!e .m,l t"llllt• 
tmtio~. un,1n th'a? pto,·i-!IU111f' nf •· an 111.:t t.o tt•w1l,ll•• tlh• 11mdire of' 1•h1u1tJil('Y ,m,t 
thl• 8i1h• (,I" 11u'!flid11~ nn,I 11,,t.'a,11-si," lt1'(1roy(',\ ~fan·h '.!.!, l~"ifJ, n..n1l •ulm11l Iii,• fol• 
luwin1r n11L.•n1."C !\.>1 ID 1)ullhlkl.liou: AnrJ bt>rewltU ll1wh1~ rlr1dt (r.r I'. 0 , ntutte) 
or-lPr) fl'.lr ll1e I.IHU of l'N'1 ,lnlla.n c,t1. ,,a_nl.h),, tu thn ()r.l, 1r ,,r \11!-0rw1 11. l-h h11f..r, 
furl M,1ot!11on, low.1. (0111 St'tcrelAr)· '111'1 Tr\·naun"'t
0
iC otlii't'f, t,, wh~m th,s n1111lin1-
liou i 111.1,111•,J OU the . . • ••. ,l11y or • • . . . . ..... 1~ • 
'JuA!l-1 iou ~ 0, I. \\rhJ.l It, your na.Wi• iu full iUl•l pl AA•(~ ur r,•!{),1,,1w11 ? 
."-ll*Wt'r.So. L .... , , •••. , ............ .. . . 
tlo lino '.'.'\Q. 2. '\'btn ii11 your 1,111,c.-. nf bu 4 iut.1111 trn•l N'1.1 , or Hlntt't? 
AthW-t.'r No~:! • •. -• . • • •. , .......... , • • .•..• ••. , •• 
f.J111· ... 1io11 S-o, ~,. or llU •'tnf'l-O)'t.') i,fiv,~ fttl.1111"" or t'lllJ'l'\P·t r1-111l k1•.mhon 11( lrm•. 
,\n11-w•·r No.:t •••.••.• , -•··••- ·······•••····••••-•· ••..••.•• 
~Jm>t.tidn -Xo. 4. Art• you a. '1'M<luafo or a. collt'gf• of J)lmnii.u•y 11ml r~{1mn•11 fnur 
,e,u,· J•t·tlchcAI 1''.'<lJl~ricml'.'-" t.crl')r(lo l,{MlRlinl[ q. di1,loum ·; 
.\n,.Wf'r No. l .. .• ..••••• ••. ••. ..• • ......•..•..••• 
(Jn,'fl1.1on :S~t. :1. \V-h,1t itt tho nawl'!' of I.he eolli~go of 1thi\flll1tt'f al whid, ym1 
,._1T1M.hrnh'd't 
An!iWt•r So. !"t. 
An w1•r Jl.;o. Ii 
~,-A.11.uvln,\4., t
0 l~ouoly. j 
I,........ ,. .. ... . . . U11• M1'l1li1•rtut 111 U,1, (nn!,ruinat 
m1thmiwnl, 11'£-ing 11ulJ· .,,orn, •l••~ ,t.n1l •ny 1.httl U11• t~uwu.l w,11 an111tn 
ll1('reia .u-c tnw ax I vt>ri)y t, ~w,·1·. 
(Sitin h•.'T'-' J 
Swnm lo l,cfure tu••, 1lnrl 111h1cribttJ in my prl'Mtl• ,, ltJ llu~ 
lht.hi •• , ............. Qt1th111 .. ,u ~ta:yof. 
A. U. 1 ~ • W itn,":Y roy h1U11l 11wJ fH'"tLI m,tarinl J1•·ttunt,, 
.N'ulni]' J1,1Llir. 
AJtl,uonal form.,.,. on, for cw:-11 md1vi,luiJ i1o11.111, "ill ho M•ni. 11n ~jijiheaiion. 
34 l'OMMl,,,m,s 01" PflARMA<·Y. 
Y<)fla)f1>.lU. 
J .••.••••••.• _ .,, ..•• ,of, ••• -••••-••••·-, county or. ,, .1nJ. l..1k• 
c,f l•,Yi"-, do h1•rt'l,y t'"f•rUr1• that I di,J n1An1eeive tlu•not)ce dJ.tJ•,l. ••..•.• ,,. 1~ , 
t/J ui)ply ror rf'J(l!tlrntinu mult•r th11 pbarmitf'.Y la• 11nlil. •..••.••.•. I Si 
w~lllt'IA Jll,) l,nn,l lhlfl • . ..,fay eif ••.• '.' .•. , )iil;k" • 
~T.\-Uio oY_l:;~;,;ty } I, 
r, . .., 1ubll1nt,.,r ID 1l1r.-•bo,.,: or fo~r,iulil' in lnrn,e-nt, lM>in_a-
1luly •wdm. tli•JM"NU 1~11,I any tluu th1~ tit.1IPn11•nUI Owrein ,u·•• tru•~. wi t ,·eril:y h··lievo. 
,~,lfll lieni).. . ................ . 
:')Munt,, befor,• u,f•, noJ sul,11Cnlw,d in ms ptt~nct, by t-bl! 
[m.u] ),W,J •••••. , •••.••• , . . • • • • on thu11 , •••.••••. tlny nf 
..•. , A. P.188 . 
.cn,m1y 
t,nn11t;11.1UNF.n1' 411-" l11u.n-.tAt·t HIil ru1-;.ST\TE op h>WA, 
81"..f hY.TART"k Ovnn::, } 
.h'!ilCT M \UIFl◄J~. low1l ••••••••••.• ts...; , 
To 
111•:AIC Stn lt ltt;"l..,•IUl'll fll)' <l11ty to U1l'vro1 ym, llu.U yo1u·11pplicnhon for regi,i.tr&-
lion 110'1,·r th(> ~•}uumili.:114w tia.,. liet•u 1ui11t•q,lt-.l hy tbt," f\1w1ui:Si,im~n of l'bor~ 
orn~·.r, )ttUr 11t•n·t•nlugeo( t·orn---d auswt·u to tin· aehedol" of tJUt'Rtions nn:l Lciog 
1u1Uh-i1•11l to w»rnll1f. tl111 IW,,r,l ln i~;min'f you 1, c••t1i6l1tti•, You art• u,w,u·;,, ~ow• 
•·~,•l, tlml ym1 ,·,m hp(1I) t'nt ft ll«'t,rnl or rn--r~.uu11111.hon 11-t >HI)' limr w1thit1 ouH Jl'U.r 
fr-ou, rlut,•. w1lh1>ul a,Uil11>m1I f, . h1 lhti' m• .,nllu11- )'Oil, no dn11l.t, will ~,,·t.!tiare 
7n11pd( ,o Umt y..111 1 •m J111b u. a11lir,f,~d.,1rs 11:u1.111in1\.tio11 1 .m•l 11nlil tl,,~n Jou can 
1o1d tm,h·,· the auver\·i"l()l't or M, "n•.m~~I rh1trrUaCl-'L •• 
lii--$ti'ttffo11)' ymm1, 
\Ir 
llt.,\I\ S11t--'l111. ''DllllUtP!Ott{'rt. (,r i•11:r;.:.:.~, ·1:,~,~): 011otilJ- y1>u th,1l ·t1:.:; ·I\:.:.·;.~~ 
11Hi11lit:"1I "hb .,'!<>llr 1u11wen lo th,, M-lu Iulo of it'l""'tiOni n!l11roeJ. 
You 111, U1Pn·lom, p~ l1n~nt y1Jun.•lf 1>4-/,,n, citb I OnP of the: C11mmiJ:~ 
1111mwrll w1lhh1 ao d,;__r• (r0m 11,W.-, fur Iii. tlll'l'""UI nt..LQ' cxammatiob, n.nd at once 
hPllly 111 1  t'-0111nn~iont•r )·ou muy ~l~t. endo:-1uig thl.8 notir.e M~ht liQgwl1at da7 
J(l'lt will l•n..-.ent Ji)urt:elf. 
lo tho .-vei,t Huu yuil ■boulJ not pi&,.. on thu.,yoo ,U11 b1u"'O lh \lflV1lege fur re•,•1 
amuut.tion \\itllln 12 monlht. frotn d 1te .:,f fir t. rumi11A.t.1t111 
f'H,1<._!\, W1t\\li:M. liii! ,r,,mtll, Iowa.. 
u. \Y. c,u ",,rt,no. VJtt n i.)tt', 111"'a. 
Ott;<), Tl. ~flH'KH, }'orl ~fo,li1t011, low--a, 
r,mon••~fo,,,.,.,, •I t•J.(fnffMJ 
SJ:f HETAH\'.ti 01,p((... t 
ln11;-A !-\T\r£i Bu,111l ,,,. l'IIUl'I\I\ 
Fo1n· ~l.,ntli01'i., lmu, •• - .....• , 1 • 
Dt.\lt S11t-Ynur ant1wer.- to 11 i!c:-h,'1'1olt: of tttH>flli•,nli wet1• dots rtlnrn•1d hy yn1H 
110l,uJ n.nd nre rt'Ct.'ivmg tl1e atknli1Jn of th~ Co1mui11...:i1men uf l'hnrmaty•-nn in 
fomuU.ion am llt'> l(lvt•u 011 .,q.m "hil,• in 00111·•0 1•f f!Juu1innti11n ur uutil p1,prn hllY~ 
fl't.-OiH·d e11lin1ution of Co1mni!W,_1111•f'tl. Yuu m11.y rorm flu i,1f'n or ttu, !t\b1.n u.1\d 
lime it l.nkt!! kt i11t1u1 O~rlilic.at.11~ of Cmuptlt'MJ, wtwn you cUn11,i,l,•r 1.h1\l ~h Com 
1ni~un1•rmakf p('~)llAl e-Jt\l~innl.ion Md rPNnf4 ht .. t•~tinmle un ,,v,•ry •u111,•1•r. 
u~,ting b.it.t tA•ttt>11Ulf{1.· ou l(t.).l1"l'ltl u.v,·tttg\ .. ,rnd tioAlly t''-('n·ii.ir1w- 1Ji11 ltj-½ff ju,l~tl'nl 
"'hl:'!lhl•r t1..1 t'l)t1rl>\c:, •u•ri••n,l. TL•j••rl ur n1f,,r for on\l e1mminah1\n. On t.h,• rNurn 
n 11ppr,1,.rd J>HtH'r,i, ct•rhficat.eil nri.• 11c1.1pnre,l wul fonn1r(li'U tln• n•unttil for 1u1.mn~ 
tl>tes of th,• 1.'.omtnifi.s1ou+•f""- MJ on lht• rdnru ,,(sRmt• to lhi" olfo.'t' th11y w-,• i.e,J••ll, 
11a.111n, eh.•., enktei.1 011 Jt .. g,lifor. Llnplicnt•· tarwnr,l,·,.1 lo H1 rt•Uiry of ~Wh• 1U1rl 
o:r1ificole imll'II LJ m11il. Ar,r,li=IJI wl1Qtltl rmutin,1lion p11p,•rt '"" ,1,.r, lift or 
unsalitifacl.or,· are J1rQu1ptly noti61~J Rod aih;krd of thP coun111 to (limme 
All this t,, l~ 111·or.i.•rly ,lcm(' inrnlvcs n Rf81i;:m or diL'<'k.iug IMl•Orlf, r-l•rl,1fh:1,if•11, 
n•gi1ter, t•k:., nt rtery :1tul•• of a1lv1U1o~tnf'nt to P tin11l liam,1 ◄n n.•j('(·Uon. 1'hi• t~inR 
dono 111 tt'l,{ula.r orJn ~iH1 all po8!iihlt• di,f'l\h:h i- for th1.• w,·lfare of ,.11 aud 11 
1Vurl11) tlu• p1tlt1•11ttl (Ir n11111icunt1i, rmUI)' ur \\ l111m ht1nh•1l Lh+• l'om1111ip1,im•r• wllli 
uno&.i.'>11. iU")' in,111itwt willioul. ttwnri1 t..1 lllt r,1-ci. ll11ll the 8tat•· hu rri~•I.; rm a11pr.-· 
pnn.tnm for btly eJJlf'tll of lliu.1 kiwi, liar, fre Nl1~11•• IM!mf for th•• Uf)(!t1-.ea of th11 
CQ1111111i1iil.1u u, ,egi1tt1•rilfg hull /•1rni11hmg t:a(i/1~1.1(ri#, 8rd1ur1 a ol" Llio 11\W 
q11a1ir, ing- that .,u 1lionlJ W i.J11rm ••11,itArml r.rpnuit ,u tht Sl(fffl, •1 1L i• J11~11u.•r Uud 
(!Olt.Dl('3 1.hould at·c.oaup.iny all lll'C' uatry mi1uir1,•• ulh,11· tltttn tt>itll"'lA fur 1,1,utlu 
Auniir,a )l'lll that no tim1• v,Ul l,u loat 1.i, "rut JQUT llllJ)(.•rt throoi,th Un, ,11111 
I rl'lnwn, 
Youn \ery tnJ1r 1 
G1;u. a., 't·n.,r,;n, (Tl),,.,ri{s-110,tf!I' of 1'1'anttll<''I, 
a;f'H-1':TAlt.Y'!'I IJrYJct:. ) 
t'11WMlt-lflO~ j.~~,:t rJ!•1:1i;:,·:,' io~:l ~::~28~f i~1. low,., \ 
Wn&H&Afl, ••ffkial r,1,1ice to ttgi fer und'!I' lh~ l 1bM1uu.cy .-\rl wu madcJ Lo All 
drug.ri•liii m IJw St.ato whon- natnta &tid 1uhlr,_'U <!f,uld he 01Jtnj11n,I, .JuntJ ht, IHISO. 
nn,t 1u0sequt>11l dnft.!I, 1M per n•Jhfic.-Uion r~gi•t.er~ u.hd .a., th,, tm1e allowed hy finr 
r r,~gi•tnlion without ~Awuwlion e1p1t08 w,thin ltUtr day• from llille uf 1aid 110• 
3() Co~! ns.srox OF l'HAR)r.\f·y. [Ell. 
ti,"• it ltl lu.rr,_•hy ordered t.hat all olhrm whn.c- wh1n11&1:•11 Wr>.rt'! n<,t ohUlioP-d, be 
1ttJ111Hl 1~1 lhi1 Jina} pul;lic n ,t.h.·,! ln Uw •· Jow1,1. St.A.tr RcA"t,-lrr •• a.ud '' lOWtL State 
L~r.'' n M'!'!t)aJl'«I puLlielii..J at. Ht't Yuine"', low", ~w1 reco,-ni?.•~l by lbe C.om• 
wiai1"u~ of Phunwu·y 1U1d lhe Phumacy ~.\et. u the official neW1p,tpn1 for pub~ 
lu-hmg tJw ,am1:1. 
·oTH'lt. 
In cor1111lmnee ¥-1th drn11tL-r 7~, uet• of thP J.-;igbt,,onth n,,neml At11Prnh1,r, being" 
u.n ad to o·ielliu.tc tlie J•n~bce of pbarl.Wlcy kDd th,T 14lt' of me,Jicin~! a.11'1 poiMo , 
lt}'pi,)vr.-11 '111iCb 2'.!, 1 ,, lb:r Comoo,ui:ioo1•t11 fl\1poiuted U.ttlll:.>t' n.UthQrity of .lill.ld A.d 
Lt•rt!by w,lify alJ J•'·t om, v.-ho would rt;1n11• nodrr lb+1 r,•quirern,mh of iiaiil la,w t.o 
milk~ a1,,1jj(1llJt.m for rt·Jiri .. tmtlJJn ln (:Vt1forn11Ly lht:ruwtl1. Al1 J'lf'ntOn! e11htled to 
1·•1atisfmt.ir,,, withoul f'xu.minn.f1on, JUI Jlt'J' 1,1cti()n 4. tnUAl ma\rn tlftpli,·ation wiUun 
11ixti 1l11y11 from J1~li• ol thi1t Hbli tJf m1J1~rl,l0 Jlo Nt1uniru1.li1)u a11 proridl"J in l\"l!-
hcm ;, 
Uy e11dUioioa ~lami• 1 Llunk appl11-:aU1m11 will 1~• m1tilt>d hy tile Sect~huy, lieo. TI. 
/4"1111f1•11 Ft. :\fn.d1an11, ltl nll 1\1,11li~114.nt,. 
Th1• Cummi m1wr• r,~romm{•ud all r,•gi:,t11retl l'ib-Ar1mu:i"'ta to mu.kfll 11111~ of tbei( 
title U1 tbt-.ir Lu11iw , ho,in,•-...: cn.nl11 1 t·lc., nwl lhn, exl1ihi1 to Uw p~blic who W'f", 
aur'I \!o·li1, fl'J:l{tl r A'18"lt>l'l•tl pbunuaci !.,. ~•t• ~-d .. iom, No. 1, 2, nntl 11, l 1hanna.c) 
1 .. ,w 1•,~rt or IK.'ttitut 11 tmtf11: .. Any person llOl l\ rt•gitl•·rrd pb11.rtnllcit1t, fl.II vro-
,id,~t foi· tu !hi• t\C'I,, who lmlJ i::umlnd a 1riloro. pluirmu.cy, or pl.ul:11 for -retailing, 
l'.olt1prmmli11v, or 1fo1p,·m,1nM' tlrn~, tn,•1lit:uu·.1, or dwmicnlt1, ft1r 111ntlic1m,I u~•·, &r 
• fur ton111111rnJing 01· di"1't•1111inJC phy~i,•i11111.' pn-i!M.:riJ1lion11, or who abt\11 tnke, u11e. or 
,1xlubit Ll1l lltli:, ol n•JO•l•·ro,.1 pharm,witl. ~lrn.11 \,._, ,1,_'t'lltl•cl 111ilt1 of ll.ffliMl1•m11,1nor, 
:.nd 11111,n 1·,,uvu::HQ11 tht•l',uf ,hn11 l'9 liahfo to u pi.,11111l) ,,f not Ii~ Uaan f.jO, 
1-"C'lr 1u1.\ 1·ioh1tinn of the J1h1mu1tc} Ad porliNI ..;houhl I.~ pf'(lC.et)Ail ugainat by &1-
int,t i11fur111alio11 I.H•fon• I\Hl Ju►Uq· of Hu1 J-t~ll.'t~, t1n»1.>t:·uU11g-nU:orm•y, or grand 
Jury, Otli,·rnl tmni);tt1µlll tif court n~1·Q, it' rt ulliu.r iu oot.i.viction, wilt be llw, 
ln.ffll1 of uur udii;on in re,·nking the «•rtifk:al11 o( regt!ilrB1ivn. All finMI from Tio~ 
l.\fo11r thi• fliW a~l to th1 :--t.ate. 
c . .1.. w~-"'E•. 
Dl.\.V, \(. (lu~s. 
Gw. H Rr1nYK1l, 
Com,m'r•illnt•·• of Ph11rmac.l/. 
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